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Contribüiri la istoria tristelor noastre vremuri. 
Ziua de 6 Februarie 1911 va rămânea 
o dată memorabilă în analele epocei 
noastre. In această zi — după cum se 
ştie — au avut loc, la СкцѴ consfă­
tuirile comitetului partidului nostru na­
ţional, între altele şi în chestiunea 
diferendului dintre comitet şi repre­
zentaţii curentului de regenerare, ocro­
tit de ziarul nostru. Lăsăm să urmeze 
la vale rezumatul părţii referitoare din 
discuţii: * 
Părintele „asesor Nicolae Ivan, vice­
preşedintele partidului, inspirat de cea 
mai nobilă lealitate, stărue într'o caldă 
cuvântare, pentru o soluţie paşnică, 
care să restabilească condiţiile activi­
tăţii rodnice în sânul partidului. 
Dl Dr. Nicolae Oncu, animat în 
modul cel mai sincer de dorinţa păcii, 
spune că se asociază la cuvintele con­
vingătoare ale părintelui Ivan. Dl Oncu 
având în vedere interesul partidului 
şi aJ înrregrului neam, — atât de agi­
tat de luptele nefaste ce se dau azi în 
presa noastră, lupte cari ne fac im­
posibilă orice organizare şi lucrare 
atât pe terenul politic, cât şi mai ales 
pe terenul cultural-social, şi cari în loc 
de concentrare şi consolidare ne duc 
fatalrninte la desbinări atât de păgu­
bitoare pentru cauza noastră naţio­
nală — în numele său şi al consotilor 
săi dela ziarul „Tribuna' face decla­
raţie solemnă, că a venit în sînul co­
mitetului, cu cele mai curate şi cinstite 
gânduri şi sentimente de pace, şi face 
apel şi roagă şi din partea sa comi­
tetul să primească ideea păcii. Dând 
apoi mai multe amănunte asupra or­
ganizaţiei şi a situaţiei financiare a 
ziarului „Tribuna", invită şi roagă co­
mitetul să esmită o comisiune, care 
în înţelegere cu reprezentanţii „ Tri­
bunei" să studieze toate actele şi toate 
detaliile şi să afle soluţia paşnică, pe 
care d-sa, dimpreună cu colegii d-sale 
o doreşte atât de sincer şi de viu. 
Ţine să declare, că în interesul 
cauzei, în interesul institutiunei „Tri­
buna", nu află de folositor şi nu poate 
discuta în public toate amănuntele or­
ganizării şi mai ales toate chestiunile, 
(atât de delicate) financiare şi de avere 
ale „Tribunei", este gata însă să îm­
părtăşească aceste amănunte unei co-
misiuni instituita din membrii ai co­
mitetului, anume în acest scop. Cere 
instituirea acestei comisiuni. 
Dl Oncu accentuiază apoi, că se 
prezintă în fata comitetului cu dorinţa 
şi cu speciala misiune, ca pe temeiul 
înţelegerii şi al stabilirilor reciproce, 
ce vor urma între cei chemaţi — în 
marginile actelor fundationale ale zia­
rului, — să invite şi să roage comi­
tetul, să intre şi el în direcţiunea 
„Tribunei". întregită în acest chip di­
recţiunea „Tribunii" va purta apoi 
atât răspunderea materială cât şi pe 
cea de ordin moral, pentru viitorul 
acestui ziar national. 
După aceste declaratiuni, în firul 
discuţiilor ce-au urmat asupra acestei 
chestiuni, şi cu deosebire la somaţiile 
directe ale d-lui Dr. V. Branişte, dl 
Oncu a declarat încă următoarele : 
1. Că are autorizaţia cuvenită dela 
colegii săi din direcţia ziarului să vor-
biască şi să facă declaratiuni în nu­
mele „Tribunei" ; 
2. Că în caz de constituire a comi-
siunei propuse de d-sa, este în si­
tuaţie să declare şi — în cadrele ac­
telor fundationale să garanteze 
executarea tuturor hotărîrilor, ce le 
va aduce comisiunea, în acord comun 
cu reprezentanţii „Tribunei". 
Toate aceste declaraţii şi propuneri 
neputând întâmpina aprobarea comi­
tetului, pe lângă înoirea şi susţinerea 
lor în toată întregimea şi totodată 
pentru precizarea şi mai clară a ati­
tudinii ziarului „Tribuna" în războiul 
acesta dintre fraţi, — care ne fră­
mântă şi înveninează întreaga socie­
tate românească, — dl Oncu în graba 
condeiului, însă cu toată căldura ini-
mei sale româneşti a formulat în 
scris şi a adresat comitetului Propu­
nerea ce urmează aici : 
Onorat comitet! 
îmi permit a Vă prezenta următoarea 
Propunere, 
Aderând din tot sufletul la cuvintele calde 
şi convingătoare ale părintelui şi vicepreşe­
dintelui ív an, pronunţate in chestia încetării 
luptelor şi războiului intern, ce bântuie astăzi 
în presa noastră, şi animat şi eu de aceste 
sentimente de durere şi totodată de dorul 
ferbinte de-a vedea restabilită buna ordine 
şi pacea în sînul partidului urmând pe calea 
păcii, şi totodată având şi o misiune specială 
în această privinţă dela colegii mei din direcţia 
ziarului „ Tribuna" mai înainte de toate fac 
înaintea On. Comitet solemna declaraţie, că 
ziarul „Tribuna* stă pe baza programului 
şi serveşte interesele partidului nostru na­
ţional român. 
După aceasta declaraţie, dând din nou 
exoresiune dorinţelor noastre de-a vedea re­
stabilită pacea şi bunaînţelegere în sînul par­
tidului şi în coloanele ziarelor noastre na­
ţionale, totodată dorind ca să dăm ziarelor 
noastre o organizaţie potrivită cu interesele 
mari naţionale, reprezentate prin presa noa­
stră, şi în fine dorind să discutăm şi să 
aflăm împreună şi bazele, pe care am putea 
pune chestia de existenţa şi de asigurare a 
publiciştilor noştri, — şi având în vedere, 
că toate aceste chestii ating o mulţime de alte 
şi de alte detalii, cari cu greu se pot discuta şi 
hotărî într'o corporaţiune mai mare, pentru 
studiarea tuturor acestor afaceri şi pentru 
înlăturarea tuturor diferendelor, dar mai vîr-
tos pentru înfăptuirea unei păci şi înţelegeri 
frăţeşti şi durabile în toate chestiile ce pri­
vesc presa şi interesele mari ale partidului 
şi ale neamului nostru: 
Invit şi rog On. Comitet naţional să ex-
. mită o comisiune de 5 membri din sînul său, 
cu misiunea de-a săvîrşi toate lucrările în-
\ şirate mai sus, iar despre rezultat să ra­
porteze Comitetului; îndeosebi comisiunea 
este invitată, ca spre acest scop să se pună 
\ în conţelegere cu reprezentanţii ziarului 
; „Tribuna" spre aflarea unei soluţii favora-
\ bile a cauzei. 
Cluj, 6 Martie 1911. 
ss. Dr. Nicolae Oncu. 
Urmând desbaterea şi asupra ace­
stei propuneri, comitetul a respins-o. 
A primit însă următoarea propunere 
prezintată de dl Dr. luliii Maniu: 
y Dacă dl Dr. Nicolae Oncu declara, că recu­
noscând disciplina de partid supune afacerea 
» Tribunei* apreciem comitetului naţional şi dacă 
dl Dr. Nicolae Oncu declară, ca fiind averea 
» Tribuneit avere naţională şi prin urmare desti­
nată a fi î/i serviciul partidului naţional român, 
această avere o pune la dispoziţia comitetului 
national, ca singur reprezentant legal al parti­
dului naţional român: în acel caz comitetul na­
ţional este aplicat să extnită din sânul său în 
scopul statorirei amănuntelor şi găsirei garanţii­
lor necesare o comisie de 5 inşi, în care însămi 
vor putea lua parte acei membri ai comitetului, 
cari în controversa din jurul -> Tribunei* au stat 
îu primul plam. 
Dl Dr. Nicolae Oncu provocându-
se la actele de întemeiere ale ziarului 
„Tribuna", declara că fără de-a co­
munica întâi cu colegii dsale din di­
recţiunea „Tribunii" nu poate să iaca 
declaraţia cerută. 
Cu alte cuvinte, comitetul voieşte 
pur şi simplu să ne scoată din casa 
noastră proprie, pe care am ridicat-o 
cu atâta muncă şi jertfă şi să se aşeze 
el stăpân aici, fără să primească însă 
răspunderea materială şi fără să ţie 
seamă de marile sarcini şi angaja­
mente ce avem, ci numai pentrucă să 
aibă o nouă ocazie de a-şi arăta is­
cusinţa de a conduce şi chivernisi 
ziare şi averi nationale. 
lată cum doreşte comitetul pacea! 
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Tisza şi Sándor Pál. In clubul partidului 
guvernamental contele Tîsza a avut o convor­
bire cu deputatul Sándor Pál, care a scris zilele 
trecute un articol cu prilejul vorbirii luv Tisza 
din delîgaţiunl, aducându i oarecare critică pen­
tru pasajui despre reforma electorală. 
Tisza a spus că vorbirea lui din delegaţiuni 
nu este tn contrazicere cu programul part duiui, 
fn care nu se sf ă voiul de drept universa', egal 
şi secret. In acest program dreptul de vot este 
condiţionat de unitatea naţională şi asigurarea 
influenţei intelectuale a Maghiarilor. Conced, — 
zice Tisza — că între membrii partidului se află 
unii cari voiesc numai universalitatea, alţii cari 
p'eilnd numai lărgirea, dar de acei cari voiesc 
dreptul universal egal şi secret, nu. pot sä fie 
mai mulţi decât 3—4. 
De altfel chestia nu este de actualitate şi ГПЙІ 
bine să aşteptăm până se va depune proiectul 
pe biroul Camerei, — când fiecare va putea & 
ia orictî poziţie f&ţă de proiect. 
* 
lusthlştii şi proiectul contingentului de 
recruţi. Mâne terminându-se discuţia la proiec 
tul de bancă, camera va intra în desbaterea pro­
iectului despre contingentul de recrut?. Dintre 
partidele opoziţiei numai justhiştii vor lua parte 
mai intensă !a discuţie, care va dura probabil 
2—3 săptămâni. Vor aduce pe tspet hotărlr le 
delegaţiunii şi urcarea oribilă a bugetului ma­
rinei cu scopul acela, de a arăta actualitatea re­
formei electorale. Pretind ca să se depună pe 
biroul camerei mai Întâi proiectul acesta şi nu 
proiectul reformelor militare, care necesitează ur­
carea oribilă a bugetului, a cărui votare numai-
reprezentanţii poporului, aleşi pe baza sufragiului 
universal o pot îndep ini. 
Pentru secondarea acţiunii parlamentare, par­
tidul lui lusth a hotărît ţinerea mai multor adu­
nări poporale. 
* 
Şedinţa camerii. După o zadarnica 
obstrucţie de aproape 8 săptămâni, 
proiectele despre prolungirea privile­
giului băncii austro-ungare au fost 
azi adoptate în textul lor original, fără 
cea mai mică modificare. Cel din 
urmă orator al apoziţiei a fost Poló-
nyi şi lui îi revine meritul îndoielnic 
al întregei obstrucţii, in şedinţa de azi 
s'a şi pus apoi în desbatere proiectul 
despre contingentul de recruţi şi gu­
vernul speră să-1 facă lege în decurs 
de câteva zile. Opoziţia ungurească, 
în special kossuthiştii şi justhiştii, vor 
cere în firul acestei discuţii armata 
ungurească naţională, condiţionând — 
bine înţeles că zadarnic — votarea 
proiectului delà realizarea acestei pre­
tenţii, care — durere — nu mai apar­
ţine domeniului utopiei. 
E c b J v o j b t e 
Iată noua formulă, găsită de adversarii 
noştri împotriva » Tribunei «. Văzând că nu 
reuşesc să familiarizeze opinia publică cu 
ideia trădării, deoarece pentru asta se cer 
dovezi pozitive, nu o simplă înşirare de 
cuvinte, au recurs la tactica, destul de pă­
cătoasă şi asta, a acuzaţiunilor de echivo-
citate. Scopul acestei a doua încercări nu 
este altul decât continuarea subminării în­
crederii obştei în »Tribuna,« prin aruncarea 
în sufletul cititorilor a unor nouă bănuieli. 
Unele din acestea se referă la principii 
politice, altele la chestiuni personale. Prin 
variate tangente se stabilesc combinaţiuni 
vagi şi fantastice de-o deosebită naivitate 
de judecată. Se trage la îndoială buna in­
tenţie şi dreapta convingere a tuturor ac­
ţiunilor noastre. Şi toată asta înşiruire de 
nouă articole şi desvăliri fără sens, sânt 
svîrlite, ca un atentat Ia conştiinţa publică, 
pentru a convinge mulţimea că atitudinea 
noastră a fost echivocă. 
Fireşte, cu toţi aceşti noi denunţiatori 
putem să stăm de vorbă, căci nu simţim 
că este o trebuinţă. Pentru cetitorii oneşti 
ai noştri, pentru oamenii cu sufletul neîn­
răit de pismă şi de neputinţă, vom spune 
însă lucrul cel mai firesc din lume. Co­
lecţia ziarului nostru stă mărturie vie tu­
turora, cari ar voi să-şi facă singuri o 
opinie justă asupra firului nostru drept de 
1 activitate. Inzădar va voi cel mai mare rău­
voitor al nostru să ne găsiască o contra-! 
zicere în principiile mari de viaţă naţională, 
sau să ne constate vre-o şovăire în ma­
terie de a ne împlini datoria către neam! 
Căci din potrivă, ne putem măguli, că, in 
privinţa intrasigenţei, am atins un nivel, de1 
care alţi confraţi din regiunile oportuniste, 
cari astăzi ne sfidează, nu se pot lăuda, 
Poruncile tablelor legii partidului nimeni 
nu le-a respectat cu mai muîtă consec­
venţă programatică decât noi. Şi cine are 
curajul, să dovedească contrarul, cu dove 
zile trebuitoare. 
Am voi însă ca cel puţin în unul din 
aceşti acuzatori, cu echivocitatea în proţap, 
să mai stăm puţin de vorbă, căci este de­
sigur omul cel mai interesat în această 
campanie şi a exprimat, cu mai puţină lipsă 
de perdea şi, fără îndoială, cu mai multă 
aparenţă de competenţă, credinţa sa asupra 
acelui «nu ştiu ce ş< nu ştiu cum«, ce se 
cheamă echivocitate. Am numit pe fostul 
nostru colaborator gratuit, pe dl Ooldiş. 
Ne pare bine, că d-sa, intrând acum pe 
faţă în lupta contra noastră, se grăbeşte 
singur să-şi recunoască meritele de munci­
tor la acest ziar, căci aceasta însemnează, 
că în timp de 14 ani, cât d-sa a stat în 
rândurile noastre, a putut să vegheze zilnic 
gândul şi vorbele noastre şi ar fi putut să 
dea alarmă, îndată ce s'ar fi întâmplat un 
lucru cât de mic. ce i-ar fi putut atinge 
enorma susceptibilitate politică a firei d-sale 
simţitoare. Ne suprinde însă şi găsim ca­
racterul dlui Goldiş de o extraordinară al­
cătuire elastică, văzând, că abia acum, după 
o solidaritate de 14 ani în şir cu foaia asta, 
la a căreia zămislire d-sa a ţinut aprinsă 
lumânarea, în semn de binecuvântare, gă­
seşte că politica ce a făcut «Tribuna», de­
sigur cu ştirea şi colaborarea d-sale «a fost 
echivocă». 
Cică, pe cum afirmă în eşirea d-sale din 
«Românul», încă de pe la anul 18Q7, de 
când cu punctele de orientare ale marelui 
diplomat Brote, i-ar fi mirosit «pintre rân­
duri» a moderaţiune. Şi tocmai delà 15 
ЮГГА ZIARÜLUÍ - T R I B U N A . 
TFrriarfca.n Bernard. 
Cufărul, 
— Sânt ani de atunci, îmi spunea fostul 
ocnaş. 
„Ideia ne-a dat-o un negustor bătrîn de co­
şuri şi de cuiere de răchită. Plimbându-se 
odată în jurul Compignèi, a băgat de seamă 
o casă singuratecă. Văduva V . . . care locuia 
într'însa, era o babă ţicnită care trăia fără ser­
vitoare şi ieşea rar pe stradă. Nici furaisorii 
nu intrau în casa ei, ci îşi lăsau marfa, ouăle, 
untul pe o bancă din grădină, unde găseau 
banii număraţi bob, atât cât li-se cădea. 
„Noel Bosco îmi şopti atunci, că, de oarece 
numai noi ştiam de afacerea asta, o vom exe­
cuta împreună, fără să dăm de ştire unui al 
treilea. Cu cei patru franci pe cari îi avea, am 
cumpărat un cufăr de ocazie. Am adunat, pe 
un loc viran, câteva bucăţi de lemne şi câte­
va cărămizi, ca să-i dăm greutate; căci nu 
făcea să transportăm cufărul gol la Compiègne : 
ar fi dat de bănuit... 
„Ne vorbiserăm să ducem cufărul la Paris, 
ca să nu-1 lăsăm în casa ei ori pe câmpie. 
Mai hotărîserăm să închidem locuinţa babei, 
pentrucă s'o creadă lumea plecată. La Paris, 
ne era uşor să ne dezbărăm de cufăr ; aveam 
I acolo un prieten care se însărcinase să-i dea 
foc. 
„Era aproape noapte când am intrat la baba. 
Ne prezentam chiçurile ca nişte negustori de 
vin. Ştiam că bătrîna e fricoasă şi ne chinuia 
gândul dacă minciuna noastră va prinde. Şi a 
prins de minune. Cum am intrat în salon, ne­
am şi pus pe treabă. 
rIl văzusem pe Noel de multe ori la lucru, 
dar nici odată ca în acea zi. într'o clipă baba, 
cu toată corpulenţa ei, a fost prinsă de gât şi 
trîntită pe canapea ca o marfă. Ce dibaciu 
ucigaş era şi cocoşatul cela! Dar nimic de­
cât un ucigaş. Cât priveşte conbinaţiile, pre-
cauţiunile, ele cădeau în sarcina mea. Dealt-
mintrelea, eu nici nu-s bun de altceva; îmi 
vinea să vărs numai c'o ţineam pe baba de 
picioare, în vreme ce Basco o strîngea bini­
şor de gât. 
„Cât baba nu mai dădu nici un semn de 
viaţă, ne-am dat seamă că trupul ei prea era 
gros. Intra el în cufăr nu-i vorbă, dar capacul 
se închidea cu greu. In sfârşit l-am închis cum 
am putut şi am început să vizităm mobilele. 
Am găsit cam vre-o opt sute de lei în aur, 
prin sertare, şi yre*o douăzeci de piese de 
cinci lei, într'o gheată veche, dar elegantă, 
într'un ceainic am dat de câteva medalii, de 
giuvaericale şi de nişte hârtii de bancă scrise 
in englezeşte pe cari le-am lu?t la noroc. 
„Când lucrezi, când te suceşti şi te răsu­
ceşti n'ai vreme să te gândeşti la ce ţi-se 
poate întâmpla mai târziu. Când am dus a-
mândoi cufărul la gară şi l-am predat spre 
înregistrare, parcă nici nu-mi mai aduceam a-
minte ce conţinea. Hotărîrea de a expedia cu 
trenul, eu o dădusem : aveam la vama delà 
gara de nord un prieten ce se numia Filetet, 
care desigur că nu ne va pune beţe în roate 
şi ne va libera cufărul fără a-1 deschide. 
„La Compièque am strîns mâna lui Bosco 
şi ne-am despărţit. El luă trenul în direcţia 
Tergmer, ca să'şi vadă neamul. In casa babei 
găsiră într'un colţ o păpuşă drăgălaşă de 
porţelană pe care avea de gând să o dea ne-
poţichii lui. 
„Odată ce te aşezi liniştit în tren, nervii 
ţi-se destind şi surescitarea îţi dispare; dar 
şi pierzi din îndrăzneală. Când am trecut prin 
Saint-Denis, aproape de gara de Nord, abea 
de mă ţineam locului, îmi venea să fug din va­
gonul acela prea strimt. 
„Trenul se opri cu o încetineală diavolească 
sub unul din podurile de La Chapelle... In 
sfârşit sosi în gară. In vreme ce hamalii co­
borau bagajele din furgon ca să le ducă în 
sala vămu, eu am dat fuga afară să reţin o 
birjă. Dar în ziua aceea aveau loc nişte curse 
de cai, la Enghen mi-se pare. Trenurile so­
seau mai multe pe minut şi birjele erau luate 
cu asalt. Am trebuit să dau fuga până la gara 
de Est ca să găsesc o trăsură. Când am in­
trat în sala de bagaje, cea mai mare parte 
din cufere şi pachete erau liberate. Nu mai 
erau decât vre-o şase—şapte, în şir, pe un fel 
de tejghea mare unde se făcea vizita. Intre 
un pachet de rufe şi un manechin de croito­
rie am văzut şi cufărul meu cel negru. 
Februarie 1807, deţine acest înţelept om 
pol'tic al neamului nostru o scrisoare a pă­
rintelui Mangra, din care rezultă o duplici­
tate evidentă a acestuia în credinţele sale 
politice. Foarte bine, va zice ori ce cititor 
cum se cade. Dar presupunând, că într'ade­
văr la 1897 dl Ooldiş a avut senzaţia aces­
tei echivocităţi, ce 1-a îndemnat să ni-otăi-
nuiască timp de zece ani şi mai bine ? Cum 
de nu ş'a tras consecinţele imediat, deoarece 
vârsta aceea de-atunci de profesor pensio­
nar nu mai era de loc «o vârstă de băiat», 
cum zice d-sa? Ne este aşa de milă, când 
ne gândim câte scrupule de conştiinţă îl 
vor fi costat, câtă tortură sufletească, pen­
trucă totuş să poarte cu sine o serie de 
ani această bănuială chinuitoare, până as­
tăzi L 
Ei bine, să ni-se deie voie să constatăm 
că orice scriitor politic, orice ziarist şi-ar 
fi făcut îndată datoria faţă de conştiinţa 
sa şi ar fi evitat o colaborare ce l-ar fi 
compromis prin prieteniile echivoce şi ne-ar 
fi făcut de sigur şi nouă un serviciu tim­
puriu, dumerindu-ne. Dl Goldiş însă a tăcut 
până azi şi s'a făcut o platformă de acti­
vitate dm aceasta legătură cu ziarul »echi-
voc« — o legătură monstruoasă când te 
gândeşti! — şi nu d-sa, ci tot ceilalţi dela 
»Tribuna« au înfierat mai tare şi s'au lă-
pădat de dnii Mangra şi Brote, cu toată 
hotărîrea, când s'au dat probele palpa­
bile! 
Atitudinea aceasta s'o judece cine poate. 
Ea se potriveşte cu logica omenească ca 
Belinbroke cu chestia naţională! Ea nu 
poate însă convinge pe nimeni despre co­
rectitudinea dlui Ooldiş, căci câtă vreme 
d-sa a rămas cu noi, a fost deopotrivă păr­
taş la greşeli, ca şi la merite şi, dacă în 
cursul celor 14 ani a fost în adevăr vre-o 
echivocitate la mijloc, cel mai vinovat este 
tăinuitorul, care din lipsă de curaj a tăcut 
molcom! In condiţiile aceste, a continua 
lupta pe motivul echivocităţii, de care zia­
rul nostru nu poate fi de loc mai vinovat 
decât însuş imaculatul domn Ooldiş, este 
de o patentă absurditate, deoarece noi, ca 
ziar, faţă de toţi câţi au încercat să ne ter­
felească idealurile, ne-am făcut datoria cu 
vârf! 
De ce oare dl Ooldiş caută acum să ne 
lase numai nouă în cărcă figurile sperie­
toare ale d-lor Brote, Slavici şi Mangra, 
câtă vreme d-sa a ştiut să se indentifice, 
în mod conştient, cu dânşii şi să le facă 
concesii, cu toate »scrisorile« ce Ie avea, 
până în clipa din urmă. Şi de ce caută 
acum numai, când opinia publică a dat 
osânda asupra acestora, să reconstitue, ten­
denţios, trecutul (şi să facă prognosticuri 
până şi asupra echivocităţilor viitoare cu 
toate că răspunderea d-sale nu i o poate 
contesta nimeni pentru relaţiunile din 
trecut. 
Nu, d-Ie Ooldiş, nu te sustrage, căci 
pălmuieşti adevărul ! Sau echivocitatea 
D-tale a fost cel puţin ca a noastră. Sau 
cuvintele nu mai au înţeles pentru D-ta ! 
In orice caz, acuzaţia ce ne-o arunci, te 
atinge pe d-ta în primul rând'! 
„Dar unde era Filetet, prietenul meu. func­
ţionar la vamă? 
„Am cerut veşti despre el unuia din colegii 
lui care mi-a răspuns că Filetet fiind bolnav 
n'a venit de două zile la serviciu. 
„Am cerut aceluiaş funcţionar să iacă un 
semn cu creta pe cufărul meu ca să mă pot 
duce cu el în oraş. M'am dus până aproape 
de cufăr, şi el după mine cu o bucăţică de 
cretă în mână câad deodată zării, de cealaltă 
parte a tejghelei, un fel de verificator cu trei 
galoane pe şapcă. Era supărat şi se răstea la 
lume, iiindca se certase cu o doamnă pentru 
un pachet. 
„Eram cu mâna pe cufăr. El mă întrebă 
răstit dacă am ceva de declarat şi, fără să 
aştepte un răspuns, îmi porunci să deschid 
lada. 
„Am simţit atunci pe ceafă o impresie ciu­
dată, ca şi cum mi-s ar fi stâns pielea. Bra­
ţele începură să-mi tremure în mânecile hai­
nei. M'am bătut prosteşte peste buzunare, ca
 ( 
şi cum mi-aşi ii căutat cheile; dar un íunc- j 
tionar era acolo cu o legătură de chei. Mi-am ; 
aruncat ochii spre uşă, dar drumul era plin j 
cu funcţionari de ai vămii ; alţii se plimbau 
Situaţia politică în România. 
— Declaraţii politice. — 
Ziarul parizian *Le Figaro* publică în 
numărul dela 2 Martie un nou articol al j 
d-lui Raymond Recouly, în care vorbeşte \ 
despre politica României şi redă convorbi- ] 
rile pe cari Ie-a avut cu d-nii Ionel Bră- I 
tianu, şeful partidului liberal, şi dl Take Io- j 
nescu, şeful partidului conservator-democrat. j 
Declaraţiile diui Brătianu. \ 
„Nu s'ar putea închipui un mai mare con- j 
trast ca cel dintre dl Carp, primul-ministru X 
actual şi dl Ionel Brătianu, şeful partidului li- 1 
beral şi premergătorul său la guvern. Pe cât \ 
cel dintâi are înfăţişarea hotărîtă, bruscă şi 
chiar cam aspră, pe atât cel de al doilea e 
mlădios, plin în gesturi şi vorbă, seducător şi j 
atrăgător", 
Urmează un potret simpatic, fizic şi moral 
al şefului partidului liberal, o mică descriere 
chiar pe prag. Omul cu cheile se şi apucase 
să-mi deschidă cufărul. 
„Şbstam, aşa, pe loc, cu gândul departe, şi 
nu cugetam la nimic, la nimic. In sfârşit 
funcţionarul deschise lacătul şi ridică capa­
cul. 
„Atunci m'am pus р& ?ш rîs, şi rîzi, şi rîzi 
ca un imbecil : căci cufărul era plin cu rochute 
de copil, cu ghete, cu săpuu, cu gulere de 
cămaşă. Şi în vreme ce funcţionarul tot răs­
colea printrânsele, eu mă întrebam cine avu­
sese parte de cufărul 'meu care se plimba 
acuma prin Paris, pe capră lângă birjar, şi 
care ascundea trupul strivit al văduvei V... 
Şi ce e mai nostim, niciodată n'am auzit po-
menindu-se de afacerea asta. Ha de a găsit 
cadavrul, s'a temut el să nu-şi atragă neplă­
ceri? Nu ştiu, dar mă gândesc adesea, vă­
zând, la mutra ce o ii avut-o când a deschis 
lada. In cufărul meu, am găsit şi jiletca asta 
de flane'ă pe care o port de trei ierni şi ca­
re-mi ţine al dracului de cald. 
Trad. de Adrian Corbul. 
a interiorului în stil românesc al casei fostu­
lui prim-ministru. 
Apoi, dl Recouly reia firul ideei esenţiale a 
articolului. 
„El m'a întreţinut destul de mult despre po­
litică şi a făcut o vie critică guvernului ac­
tual. 
Din ceiace mi-a spus, din ceiace am aflat 
din altă parte, e foarte vădit că liberalii n'au 
dat cu toată voia lor locul conservatorilor. De 
altfel, contrariul ar putea să ne mire. 
Partidul d-lui Carp socotea că a venit mo­
mentul pentru dânsul ca să ia puterea şi să 
facă alegerile. In cele din urmă, regele a fost 
de aceiaşi părere şi vrând-nevrând dl Ion Bră­
tianu a trebuit să se închine în faţa hotărîrei 
suveranului. 
Guvernul actual e foarte slab, îmi spune 
dl Brătianu ; el se încearcă prin toate mijloa­
cele să palieze această slăbiciune ; el a abu­
zat de presiunea electorală, şi a dat un pro­
gram vădit demagogic. 
Ii vorbesc atunci de cartelul care s'a înche­
iat între partizanii săi şi conservatorii-demo­
craţi. 
— Nimic mai firesc, îmi spune dânsul, in­
teresele noastre ale momentului ne dictează 
şi unora şi altora această asociaţie. 
Declaraţiile dlui T. Ionescu. 
D. Raymond Recouly trece apoi la d. Take 
Ionescu. 
„Auzisem de mult vorbindu-se de d. Take 
Ionescu, scrie dsa, şi eram foarte dornic să-l 
cunosc. Mi-a făcut o impresie foarte puter­
nică. 
Inchipuiţi-vă un om tînăr, în plina vigoare 
a vârstei şi a talentului; fata colorată, obrazii 
plini, înfăţişarea de o desăvârşită sănătate, de 
o constituţie robustă, care trebue să-i îngă-
due să poarte cu uşurinţă sarcina zdrobitoare 
de a conduce cu tărie ocupaţiile sale din ba­
rou (el e advocatul cel mai reputat al Româ­
niei) şi munca sa de şef de partid. 
—• Quvernul, mi-a spus dânsul, nu dispune 
de aproape nici o forţă în ţară. E ca un stat 
major fără trupe. Prin urmare, el e nevoit 
să-şi compenseze slăbiciunea printr'o propa­
gandă demagogică şi mai cu seamă printr'o 
corupţie electorală fără precedent. 
Toate aceste exagerări, toate aceste abuzuri, 
nu vor putea să aducă decât un rezultat: re­
vizuirea constituţională, modificarea necesară a 
leget electorale, lărgirea dreptului de vot, poate 
stabilirea scrutinului proporţional. 
întreb atunci pe convorbitorul meu ceeace, 
după dânsul, a împins pe rege să dea puterea 
dlui Carp. 
— Cred, îmi spuse dânsul, că suveranul a 
cedat mai cu seamă argumentului următor: 
N'a voit să poată fi acuzat că a micşorat sau 
chiar a distrus, ca partid politic pe vechile 
familii conservatoare, pe aristocraţi, pe boeri. 
A voit să le dea un prilej de a guverna, o 
„şansă" cum spun Englezii. D. Carp, şeful lor 
a trecut de şeaptezeci de ani: trebuia să-l 
cheme acum sau niciodată. 
Superioritatea politicianilor români. 
Dl Raymond Recouly îşi închee articolul cu 
aprecieri simpatice asupra conducătorilor po­
liticei româneşti, pe cari îi găseşte dezintere­
saţi, încrezători în suveranul ţărei, cu o men­
talitate mult superioară politicianilor din multe 
alte ţări. 
Vivacitatea luptelor politice o explica dl 
Recouly tocmai prin supra abondenţă de oa­
meni superiori. Ea nu aduce pagube interese­
lor ţărei, dimpotrivă, îi face un serviciu. 
„Când te gândeşti ce era acum o jumătate 
de veac România, când vezi ce au făcut con-
Ocazie de 
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ducătorii politici din România în timp aşa de 
scurt, găseşti că cu toţii au dreptul să iie 
mândri de opera săvârşită", — sfârşeşte dl 
Recoulv. 
Mutualitatea în România. 
Dl Dr. 1. Răducan, docent universitar şi 
distins publicist economist, a ţinut la 23 
Februarie o conferenţa în Ateneul din Bu­
cureşti, tratând o temă care are un deo 
sebit interes şi pentru noi Românii de 
dincoace. 
Publicăm la acest loc rezumatul acestei 
conferenţe interesante, făcut anume pentru 
cititorii »Tribunei« de dl conferenţiar. 
Tema pe care voi căuta mai mult să o 
schiţez decât să o desvolt este : „Mutuali­
tatea în România". 
In curs de un an şi mai bine am căutat 
să-mi dau seama, printr'o cercetare particu­
lară, de nevoile societăţilor de ajutor reci­
proc, adică de mutualitate, în ce stare se află 
şi să examinez în aceiaş fimp, unele din de­
zideratele formulate ale acestor societăţi. 
In primul rând este bine să ne lămurim 
terminul „Mutualitate", pentru mulţi destul 
de nou. 
Ce este mutualitatea? in înţeles larg, mu­
tualitatea este un principiu fundamental al 
vieţei, tot atât de real şi de îndreptăţit ca şi 
principiul luptei pentru viaţă, ca şi principiul 
luptei reciproce. Aceste două curente, cari 
stăpânesc şi călăuzesc mersul vieţei sociale 
se pot observa de altminteri şi în viaţa na­
turală, unde se manifestă deasemenea. S'ar 
putea da multe exemple de ajutor reciproc 
m viaţa animalelor. 
vă spun că, întru câtpri-
atâta vreme cât a existat 
a existat şi simţământul 
reciproc. Se înţelege că 
pe drumul vieţei, au în-
piedeci, aceea au simţit 
mult principiul ajutoriului, 
Mă mărginesc să 
veste viaţa socială, 
un suflet omenesc, 
iman al ajutorului 
mai ales aceia cari, 
timpinat mai multe 
şi au înfăptuit mai 
reciproc. 
Dacă j»rivim în trecutul omenirei vedem că 
în adevăr clasele de jos s'au unit întru prac­
ticarea ajutorului reciproc. O astfel de unire 
cunoaştem în India şi apoi la Greci, o astfel 
de unire au fost colegiile, răspândite la cla­
sele de jos ale Romanilor, cari au avut mai 
mult o cauză religioasă, apoi breslele din evul 
mediu a căror raţiune de a fi, trebuie să o 
căutăm în cauze economice, şi în sfârşit mai 
ales în veacul trecut, odată cu ivirea unei pro­
bleme sociale foarte însemnate, adecă cu ivi­
rea pauperismului, a cerşetoriei cronice a unei 
părţi din poporaţiune, condamnată să ducă o 
viaţă lipsită de satisfacerea celor mai elemen­
tare trebuinţi. Ca un mijloc de prevenire, cla­
sele de jos s'au întovărăşit în vederea ajuto­
rului reciproc, pentru cazul când diferite acci­
dente profesionale sau umane îi loveau — au 
indicat marea operă specială a mutuali-
tăţii. 
Mutualitatea, se împarte în două mari ca­
tegorii şi anume: în categoria societăţilor de 
ajutor reciproc, în vederea riscurilor umane 
(cazurile de boală sau deces) şi în categoria 
societăţilor de ajutor reciproc în vederea ris­
curilor profesionale (lipsa de lucru, accidente, 
asigurările mutuale din agricultură etc.). La 
noi în ţară, se cunoaşte aproape exclusiv prima 
categorie deCmutualitate, adică aceea practi­
cată în potriva riscurilor umane, în potriva 
riscurilor cari întovărăşesc viaţa în genere, 
independent de profesiunea unuia sau altuia 
dintre acei cari s'au unit în societăţile de aju­
tor reciproc. 
Chestiunea mutualităţii la noi a devenit che­
stiune de actualitate. Până mai ieri nimeni nu 
vorbea de ea, până azi a rămas o sămânţă a 
iniţiativei particulare, a rămas un rod numai 
al acestei iniţiative fără ca să preocupe nici 
pe oamenii noştri de stat nici pe cercetătorii 
chestiunilor sociale, in cel din urmă timp însă, 
s'a constituit o comisiune pe lângă ministerul 
industriei şi comerţului, în scop de a studia 
starea de faţă a mutualităţii şi de a formula 
unele puncte pentru un program de legisla-
ţiune în această chestiune. 
Aş putea spune că în Bucureşti societăţile 
de ajutor reciproc au avut o fiinţă ilegală. 
Aceasta nu însemnează că a avut o fiinţă ne­
morală. Toate societăţile de ajutor reciproc, 
numai câteva fac excepţie, n'au fiinţă morală 
recunoscută de lege şi cu toate acestea, exi­
stă în România un frumos grup al societăţilor 
de ajutor reciproc. 
Se impune să ne întrebăm; şi să indicăm 
numai care este evoluţiunea acestor societăţi 
care sânt cauzele stărei de astăzi ca în armă 
să vedem cari sânt nevoile şi remediile ace­
stor societăţi. 
O singură, societate are o vechime mai mare 
de o jumătate de veac şi acea societate a fost 
înfiinţată de străini. Am putea spune că în 
privinţa mutualităţei, noi sântem elevii străini­
lor; străinii, în special meşteşugarii germani, 
au fost dascălii noştrii în această privinţă: ei 
au fost aceia cari ne-au dat lecţiuni de ade­
vărat ajutor reciproc. E interesant în această 
privinţă să ştim că pe când în Germania, la 
1848, în timpul revoluţiunei, lucrătorii tipografi 
înfiinţau o societate de ajutor reciproc cu nu­
mele de „Gutenberg" l^a noi, zece ani mai 
târziu, tot lucrători tipografi, recrutaţi mai ales 
dintre Germani, au înfiinţat prima societate de 
ajutor reciproc, pentru caz de boală, de deces, 
— şi dându-i aceiaş nume: („Gutenberg"). 
Vedeţi nu e numai o legătură sufletească dar 
şi o legătură formală între începuturile mutua­
lităţei la noi şi spiritul de ajutor reciproc, 
împrumutat dela străini. 
Acest spirit al străinilor care ne-a dăscălit 
pe noi, s'a aşternut pe ruinele breslelor din 
trecutul nostru şi aşa a putut să se desvolte. 
Noi, în veacurile trecute, am avut un număr 
dacă nu considerabil, dar un număr oare care 
de bresle de meseriaşi cari cunoşteau şi prac­
ticau ajutorul reciproc. 
Din spiritul şi pe ruinele breslelor, din ne­
voile prezentului, sub imboldul educaţiei strei­
nilor, societăţile de ajutor reciproc s'au plă­
mădit, au început să fie alcătuite şi de către meş­
teşugarii şi lucrătorii români, cari, în prezent, 
alcătuesc marea majoritate a soldaţilor mu­
tualităţei din ţara noastră. 
In afară de străini şi de români, o parte din 
tovărăşiile de acest fel au luat fiinţă din ini­
ţiativa poporaţiunei străine evreeşti din nor­
dul Moldovei care mai ales până la 1900 au 
mers înainte relativ repede. 
Am strâns, date asupra a 226 societăţi de 
adevărat ajutor reciproc. 
Ce înleleg prin „adevărat ajutor reciproc?" 
Avem o mulţime, o sumedenie de societăţi 
de binefacere. Avem instituţiuni cum se 
găsesc în alte ţări, instituţiuni cari au drept 
scop: acordarea de bani şi alte donaţiuni 
săracilor. Ei bine, în societăţile de aju­
tor reciproc, acei cari ajută sânt in aceiaş 
timp şi ajutafi, pe când în societăţile de bine­
facere, societarii ajută fără ca în schimb să 
primească ceva, în afară de mulţumirea sufle­
tească că au făcut un bine. 
Instituţiuni de binefacere sânt nenumărate şi 
felurite se găsesc la noi, spitale cari dau în­
grijirea şi întreţinerea gratuit şi multe alte in­
stituţiuni pentru alinarea pauperismului, însă 
aceste instituţiuni formează un mijloc de re­
presiune, pe când mutalitatea, care coprinde 
totalitatea societăţilor de ajutor reciproc, al-
cătueşte o operă de prevenire a cerşitoriei şi 
în aceiaş timp de ridicare a denunţatei per­
sonale şi a iniţiativei individuale. 
Scopurile principale ale societăţilor noastre 
dc ajutor reciproc sânt multe, înşirate în sta­
tutele lor, înşirate ca un rod al dorinţei de a 
face bine, fără însă să ne dovedească aceste 
societăţi de prevedere o tehnică ştiinţifică, o 
experienţă matură. 
i Două sânt scopurile de căpetenie ale asigu-
j rarilor sociale libere dela noi. Aceste scopuri 
I sânt: ajutorarea în caz de boală şi în caz de de­
ces. Ştiţi prea bine că acum se studiază la noi 
proiectele de legislaţiune pentru asigurarea 
obligatorie şi în caz de boală, bătrâneţe şi in­
validitate, şi în caz de moarte. Totuş e o ches­
tiune de deosebită importanţă aceasta: dacă 
nu e poate mai bine să se lase cele două 
scopuri amintite şi de acum înainte mutuali­
tăţei cu adevărat liberă. Mutualitatea, întrucât 
priveşte intenţiunea statului se împarte Ia noi: 
in mutualitate liberă şi mutualitate obligatorie, 
impusă. Mutualitatea obligatorie se adresează 
în special claselor de meseriaşi, mutualitatea 
liberă cuprinde peste 71.000 membri recrutaţi 
din straturi sociale mai largi (şi meseriaşi, dar 
şi lucrători din fabrici, mici funcţionari). Aceşti 
71.000 mii oameni plătesc anual o cifră foarte 
frumoasă, o cifră impunătoare, când ne gân­
dim că e rezultatul exclusiv al iniţiativei par­
ticulare, fără nici un ajutor din partea statului, 
plătesc anual cotizaţiuni în sumă de 900.000 
franci şi mai bine. Veniturile totale ale acestor 
societăţi se ridică la aproape 1,400.000 franci. 
In privinţa raportului cotizaţiunilor, a obo­
lului plătit de societari sărmani, faţă de tota­
lul veniturilor, noi stăm mai bine decât gran­
dioasa mutualitate franceză, care are ca pre­
şedinte de onoare pe însuşi preşedintele Re-
publicei, care se bucură de toată atenţiunea 
legiuitorului, care în mare parte îşi adună re­
sursele nu numai din obolul sărmanului, umc 
e cazul la noi, ci şi de din donaţiuni făcute 
de membrii întăriţi, aşa numiţii „membrii ono­
rari," cari prin aceste daruri, însă falsifică spi­
ritul de ajutor reciproc ce ar trebui să-1 păs­
treze mutualitatea, în favorea căreia statul in­
tervine cu ajutor material din ce în ce cres­
când. 
Natural, cifra de 71.000 membrii în mutuali­
tatea liberă, la noi nu însemnează apioape ni­
mic, s'ar putea spune, dacă vei compara 
această cifră spre pildă cu numărul mem­
brilor de milioane din mutualitatea Franţei, 
Germaniei şi Angliei. La aceasta ar putea 
însă răspunde: arborele mutualităţei libere din 
România a crescut fără nici o îngrijire, n'a 
crescut în grădina, sub şcoalele legalităţei şi 
n'a fost luat în seamă de cătră cei în drept. 
Să vă dau o pildă clasică de modul cum s'a 
nesocotit această operă socială, de netăgăduit 
folos pentru întreaga noastră viaţă de stat. 
Există legi cari prevăd controlul gestiunei 
acestor societăţi : astfel există legea organiză-
rei comunelor urbane care prevede, printre 
alte atribuţiuni ale consiliilor comunale, şi 
aceea de a controla gestiunea societăţilor de 
ajutor reciproc. Ei bine, nu cunosc decât un 
singur oraş, Galaţi, în care se face acest lu­
cru, încolo, mutualitatea liberă la noi a fost 
lăsată în prada vînturilor, şi ea totuşi a 
mers înainte. De aceea să nu ne mire dacă 
se întâmplă uneori că se săvârşesc fraude în 
administrarea acestor societăţi. Sunt atâtea şi 
atâtea instituţiuni unde există control şi supra-
control din partea statului şi cu toate acestea 
nu se poate stârpi cu totul frauda, dar mite 
în aparenţă modesta mutualitatea, care a cres­
cut neîngrijită, ca un copil orfan fără să res­
pire din aerul curat şi dătător de viaţă al le­
gilor? Dacă e să ne mirăm ar fi tocmai că 
nu s'au săvârşit mai mult fraude decât s'au 
săvârşit până acum! 
(Articol final urmează). 
T e l e f o n n r . ^ б Т . I 
Z K â B D O S © Y ü L á r 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudimgară { 
Temesvár G y á r város Háromklrályut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. — 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse pentru 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landaner« cu preţ. moderate 
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O societate a Românilor 
din Paris. 
Zilele trecute s'a întemeiat la Paris o so­
cietate de ajutor mviva] între Românii cari 
domiciliază în capitala Franţei. ' 
Această societate împlineşte o dorinţă a tu­
turor Românilor din Paris şi nu putem decât 
să aprobăm iniţiativa care i-a dat fiinţă. 
Cu ocazia adunării generale care s'a ţinut 
Duminecă 13 Febn arie, domnul Alexandru 
Em. Lahovary, ministrul plenipotenţiar al Ro­
mâniei la Paris, a rostit următoarea cuvân­
tare ; 
Doamnelor şi Domnilor, 
Dfţi mi voe înainte de toate de a vă spure mul-
ţintirile mele că ?ţi binevoit în aşa msre număr să 
răspundeţi chtrrării mele pertrn întemeierea unei so­
cietăţi ele sprijin mulual între Românii dm Paris. 
Df cincizeci de ani încoace colonia noastră s'a des­
voltat tet mereu. Toate straturile sociale, toate profe­
siunile se află aci reprezentat»: mari- propretari si 
rertiiri, stabiliţi in n o d definitiv in Paris, sau veniţi 
spre a petrece numai câtva timp — student', artişti, 
profesori, lucrători airtsi şi reţinuţi aici de rîvna d e a 
găsi în şcoalele superioare sau în ateliere învăţămân­
tul, ce Franţa îl împarte cti atâta dărnicie străinilor ea 
şi piopriilor săi fii — călători aduşi la Pans de grija 
îăr.iiăţ-i, seu de nevoia de puţiiă odihni, într'o viaţă 
prta încărca!ă de muncă şi de griji — aceştia cu toţii 
întocmesc în Paris o colorie numeroasă şi activă câ-
ttia nu-i lipseşte decât posibilitatea de »*şi manifesta 
spirtul de solidaritate. 
Dc râie ori nu v'aţi glsit fără putere îhaihtçA urei 
mizerii de ajutat, unei nencronri de alinat. Ajutorul 
ce vi-st? îtilârnp'ă să daţi unui rc mân, profită el oare 
uriii adevărat nenorocit? Şi de câie ori nu s'a abu­
zai de mila Domniücr YoaMre? Frica de a nu fi în­
şelaţi, nu v'a împins de nulte ori să îndepărtaţi pe 
acel rare ar f> meritat o mână de ajitor? Ceiace fie­
care din noi este în n» putinţă de a fsce singur, oare 
nu гю putea să o focem cu toţii? Să aducem cu toţii 
sprijinul şi munca noastră Societăţii de binefacere a 
Românilor din Paris. 
Frin mijloacele materiale şi metale de care va dis­
pune oînsa va îndeplini ceeace fiecare din noi nu 
poate visa sâ facă fără să-şi fi putut ajunge scopul: o 
binefacere rat de mică dar cu rostul ei. 
Sccielăţi similare se află la Paris printre mai toate 
coloniile străine : Germani, Italieni, Elveţieni, Belgieni 
şi alţii, au organizat de multă vreme, asemenea socie­
tăţi cari le aduc zilnic cele mai mari servicii. 
Drept bază pentru proiectul de statute ce vi-s'a co­
municat, s'au luat statutele societăţet elveţiene de bine-
facere din Paris şi statutele societăţei de ajutor a Ro-
\mânilor din Viena. 
Acum patru ani, când am luat iniţiativa de a înte­
meia la Viera societatea de binefacere română, nu pu­
team crede că ea va izbuti să adune într'un timp atât 
de scurt capitalul de 3 000 coroane care-1 posedă as­
tăzi ; colonia română de acolo «ste intr'adevăr cu mult 
mai restrmsă decât colonia noastră din Paris şi nă-
dăjdiesc cà ne va fi cu putinţa că întemeiem aci o 
asociaţiune şi mai puternică. 
Societatea noastră »,iu mă îndoesc că se va bucnra 
de iubirea tuturor P.cmâmlor cari locuesc aci, precum 
şi de simpatiile acejora ce au trait aci în tinereţelelor 
şi cunosc astfel rr ,lul însemnat ce societatea noastră 
va fi chemată a în deplini. 
Este cu neputir jţă de a stabili chiar de acuma şi de 
a hotărnici activi ,tatea societăţei noastre în cadrul unor 
sfetute ce dinad ; ,ns s'au lăsat cât se poate de larg. 
Modestă firet ,fe la început, dânsa va putea să se des-
volte, treptat c u , sporirea mijloacelor sale, dar chiar de 
acum însă am
 a v u t îu vedere posibilitatea foarte apro­
piată de a i-r
 л
 recunoaşte personalitatea morală şi de 
a tace ca dî
 Л 5 а $ă fie declaraţia de utilitate publică 
conform cu
 4 legile franceze; astfel va putea dobândi 
şi poseda şj îmbogăţi prin doaaţiuni şi legături ce 
eventual i . s . a r р п і е а face. 
Cred •
 k corespunde dorinţei dumnea-voastră, unanim 
асіашаг ^
 c a preşedinte al societăţei noastre pe vene-
raţul r ăibat, care prin patriotismul său generos şi 
F n n l r ' o practică neîncetată a bin efacerei, s'a făcut iubit 
.
 r
 or: Principele Dieiitrie Barbu Stirbey va binevoi 
v o î . e primi această onoare şi această sarcină. 
,
 f
 4>perei ce o întemeiem acum, îi doresc lungă viaţă 
?' prosperitate. 
După ce s'au admis cu oare-cari modificări 
«e s'au propus în statutele societăţei, adunarea 
: geaerală procedă la numirea consiliului de ad­
ministraţie care se compune în modul ur-
"mător : 
Principele D. Ştirbey, preşedinte; d-nele 
marchiza de Belloy, Jean Bonnardel, George 
Milescu şi Jean Pilat, vice-prezident ; dl Dr. 
Uyaditi, secretar-general ; al C. Argetoianu, 
casier; Părintele C. Stefano, principele Brân-
coveanu, C. Brătianu, Gh. Batu, Leopold Louis 
Dreyfus, d-na Economu, d-nii Titus Gancea, 
Dr. Iscovescu, d-na Anna Lahovary, A3. Em. 
Lahovary, M. Marghiloman, Joseph Jenard, 
Charles Mitilineu, principesa Adina Ştirbe)', 
dl Al. Spireanu, maior Sturdza şi d-na Xantho, 
membri: d-nii G. Bengescu, C. Buzeianu, 
Moise Haldon, censori. 
Subscrierile se vor adresa casierului socie­
tăţei, domnul I. C. Argetoyanu, prim-secretar 
al legaţiunei regale din Paris. 
Inscripţiunea în cursul anului 1911 dă drept 
la titlul de membru fondator. 
Cotizaţiunea anuală este fixată la 24 lei, plă-
tibil în patru rate. 
Subscrierile de cel puţin una mie lei plătite 
imediat, fie în patru rate anuale egale, dă drept 
la titlul de membru perpetuu al societăţei şi 
scuteşte definitiv de plata contizaţiunei or­
dinare. 
Titlul de membru perpetuu se va mai con­
feri şl acelora care ar aduce societăţei ade-
siunea a cincisprezece noui membrii activi. 
Concertul din Cluj. 
Cluj, 6 Martie 1911. 
Concertul aranjat în 5 Martie din partea ti-
nerimei române universitare a fost un moment 
senin în viaţa noastră acum atât de tulburată, în­
trunind pentru ascultarea artei o lume românească 
cum nu am mai vázut la Cluj. 
Oaspeţii veniţi la Cluj au schimbat pe câteva 
zile viaţa strană din acest oraş, căci pretutin­
deni, pe străzi, în hotele şi cafenele auziai numai 
glasuri româneşti, încât străinii stăteau miraţi pri­
vind la oaspeţii nu prea iubiţi. Chiar şi clujenii 
şi-au uitat de trecutul istoric şi puteai vedea 
seara la concert, tntrun ţi pe toţi intelectualii noştri 
de-aici cu familii cu tot. 
A fost norocoasă ide>a convocării comitetului 
partidului naţional pe ziua de azi, căci astfel ni-
s'au înmulţit oaspeţii cu câţiva fruntaşi şi casa 
tinerimei încă poate constata rezultate mai fru­
moase. 
Scopul concertului a fost sporirea fondului 
»Stroescu« şi această împrejurare a influenţat 
mult succesul material. 
începerea concertului era să fre la orele 8, dar 
după datina veche, publicul românesc a întârziat, 
astfel că numai )a orele 9 s'a putut începe. 
O noutate musicală a fost punctul 1. » Uver­
tura naţională* de A. Bena esecutată de or­
hestra regimentului 62. Este o lucrare în stil sim­
fonic întreţesut, cu arii si cântării naţionale. In-
tenţiunea e foarte succeasă, dar la o nouă pre­
lucrare dl Bena ar ajunge mult mai frumoase 
succese, scoţînd la iveală mai mult melodia. 
Cântăreţii noştri auziţi şi cu alte ocaziuui şi-au 
menţnut renumele de care s'au bucurat în mij­
locul nostru. Dl Ştefan Mărcuş atât în aria dm 
»Rigoletto« cât şi în cântarea din Bajazzo ne-a 
întărit în credinţă că vom avea cândva un cân­
tăreţ, care va întruni toate cerinţele unui ade­
vărat cântăreţ de scenă.
 ê 
Plăcut n e a surprins reapariţia dnei Dr. Ba-
şiota, cunoscuta şi apreciata noastră cântăreaţă, 
care după o pauză lungă apare din nou înaintea 
publicului român. Am putut să constatăm din 
nou frumseţa şi duioşia gasu lu i ei dulce. 
Aplauze furtunoase a stârnit apariţia filomelei 
Ardelaului, a dnei Triteanu. 
O surprindere a fost punctul instrumental al 
dşoarei Lucia Mureşlanu, fica iubitului nostru 
maestru Iacob Mureşianu. Dşoara Mureşianu prin 
pre staţiunile ei, prin agilitate şi interpretarea pre­
cisă! ne a fost o adevărată revelaţie artistică. 
Artiştii foarte bine dispuşi au ajuns cele mat 
frumoase succese prin cântările naponale: Dl 
Mărcuş cu n>FoaU verde foi de nuc* de Bredi-
ceanu, dna Virginia Dr. Başiota cu »Vino bade 
iar acasă* şi în fine dna Veturia Triteanu apă­
rând a douaoară pe scenă în costum naţional 
cântând : »Astă noapte te-am visat* de T. Bre-
diceanu şi >/elut-m-aş şi n'am cui* de Dina, — 
încât întreg publicul a rămas fermecat, mai ales 
cei cari nu au nai auzit-o pe dna Triteanu. 
După concert 15 universitari au jucat, foarte 
corect, în costume naţionale delà O'ăştie : >Că-
luşeruU, »Bătuta* şi >Hora«, după cari preşe­
dintele înviià dnele şi dşoarele costumate să 
între în horă cu căluşeii». A fost o privelişte 
deosebit de frumoasă văzând că intră între ca-
luşeri dna Elena Dr. Hossu-Longin, dna EleUera 
Dr. M'hali şi dna Triteanu şi pe rînd toate dnele 
şi dşoare'e costumate în diferite costume din 
toate ţinuturile româneşti. Jocul animat a durat 
până la 6 ore dimineaţa. 
M -a fost imposibil a construi o listă a tuturor 
oaspeţilor. Remarc prezenţa dlor Dr. Vasile Lu-
cariu, Dr. Ioan Mihu, Dr. Nicolae Oncu, Dr. 
Maniu, Dr. St. C. Pop. Dr. Marşieu, Dr. Iancu 
(Arad), Dr. A. Vaida, Dr T. M.hali cu dna, Dr. 
F. Ho«su-Longin cu dna, Dr. Ioan Harşia cu 
dna Rrghm), Dr. V. Meşter cu dna (Sasc-mon-
tană), Dr. V. Moldovan cu dna (Turda), Dr. V. 
Bontescu cu dna, Dr. Romul Veliciu cu dn?, 
Dr. I. Vaida cu dna, Dr. O. Tripon cu dna 
(Bistriţa), Dr. Domide cu dna (Bistriţa), Dr. Iu­
lian Pop, Standu, protopop cu dna (Bistriţa), Dr 
A. Nyilván, Dr. V. Radeş, Dr Vasilca, Dr. Olariu 
(Haţeg, Dr. D. Roman cu dna (Teaca), I. Pop, 
protopop şi familia (Morlaca). Dr. A. P o p cu 
dna (Huiedin), L Triteanu, Iacob Mureşianu, Dr. 
Bârlea cu dna (S'ghet). Dr. L. Mrcşa cu dna 
(Dej) şi alţii. Coresp. 
Cronică teatrală din Germania. 
în stagiunea aceasta — pe scenele germane 
— s'au reprezentat o mulţime de lucrări dra­
matice, cu mult mai multe ca în alţi ani, cari 
parte sunt creaţii ale scriitorilor noui, parte 
ale poeţilor consacraţi. Nu ne vom ocupa de 
întreaga mişcare teatrală, ci vom aminti mi­
mai unele dintre ele, cele mai de seamă şi 
cari au cucerit mai multe scene. Intre acestea 
la locul prim se cuvine să amintim: tragedia 
unui popor „Credinţă şi patrie" de Karl Schön­
nen-, a cărui premieră a fost în Viena, de 
unde a trecut în scurtă vreme aproape pe 
toate scenele din Germania. Numele lui 
Schönherr nu e necunoscut. Acest dramaturg, 
care de meserie e medic şi trăieşte în Viena, 
a scris până acum vre-o 6 piese teatrale, cari 
deşi nu au o deosebită valoare, totuşi unele 
dintre ele ca d. e. „Pământ" sau „Familia", 
prin ielul cum sunt prinse caracterele a atras 
atenţia criticilor, cari l'au urmărit cu mult in­
teres. Cea din urmă piesă a lui, care i-a câş­
tigat un mare nume, şi i-a adus .premiul 
Grillparszer", e o piesă cu tendinţă, al cărei 
ascuţiş e îndreptat în contra catolicismului şi 
se petrece într'un sat de munte, în Alpii aus­
triaca pe timpul contrareformaţiunii. Cuprin­
sul ei e următorul : Un rescript împărătesc dă 
ordin, ca toţi luteranii, cari nu voesc să se 
lapede de religiunea lor şi să treacă la cato­
licism, să iie izgoniţi din tară. Numai copii 
minori să iie reţinuţi, ca să li-se poată salva 
sufletele. Cu aducerea la îndeplinire al aces­
tui ordin e încredinţat un soldat, un fanatic, 
care în credinţă că face un lucru plăcut lui 
D-zeu, prin aceia că stârpeşte pe aceşti lu­
terani; taie şi spânzura fără cruţare, batjoeu-
reşte bătrânii, îngroapă morţii alăturea cu 
hoiturile etc. îndureraţi, oamenii caută să-şi 
vândă ce pot şi să pregătesc de pribegie. 
Intre aceştia e şi fami ia Rott-eştilor, care în 
clipa, când o vecină le moare în casă, cu bi­
blia în pumni, străpunsă de soldat, plini de 
revoltă anunţă că şi ei sunt luterani. Şi asa-
pra lor cade acum osânda pribegiei şi ei tre­
bue să-şi vândă casa şi moşia,, rămasă din 
moşi-strămoşi, să rupă toate tradiţiile fami­
liare legate de acest cuib al lor, să-şi pără­
sească morţii şi să-şi caute altă patrie. 
In sufletul lor se încinge o luptă, între dra­
gostea de glie şi între învăţăiurile cele nouă 
de care sânt pătrunşi. Cea din urmă ese bi­
ruitoare şi ei să hotărăsc să plece, E în di­
mineaţa zilei de plecare. Christian Rott a în­
cărcat ce a putut pe un cărucior, a pus două 
perine pentru tatăl lui bolnav de inimă şi 
acum îşi sărută, pentru multă vreme, poate 
pentru totdeauna, singurul lui copil, care are 
numai 12 ani. Acesta însă nu vrea să ştie 
limic de porunca împărătească şi când sol­
datul vrea să-1 prindă, ca să nu meargă eu 
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tatăl-său, se aruncă în iazul morii unde să 
îneacă. într'un moment de revoltă după-ce 
şi-a scos copilul mort, Christian Rott se nă­
pusteşte asupra călăreţului şi-1 trânteşte la 
pământ. Nevasta lui îi aduce barda să-1 
omoare, dar când să lovească, barda îi scapă 
din mână şi umilit să ridică de pe el cu cu­
vintele:
 rNu aşa ne învaţă poruncile lui 
Christes. Întinde mână de-'mpacare călăre­
ţului, îşi aşează copilul mort pe cărucior şi 
cu ochii înlăcrimaţi pleacă după ceilalţi 
pribegi. 
Piesa este scrisă într'un limbaj ţărănesc, 
simplu, lapidar poate, fără eiecte de scenă. In 
schimb nu găseşti nimic forţat, caracterele 
deschise, pline de hotărîre, sufăr în urma cre­
dinţei nestrămutate ce au în legea cea nouă. 
Actul întâi şi ultim sânt lucrate cu multă mă­
iestrie, ele au creat acestei lucrări dramatice 
un nume neperitor. 
După o pauză cam îndelungată, în lumea 
teatrală, se iveşte iar popularul scriitor Qer-
hart Hauptmann. Cea mai nouă lucrare care 
ne-o prezintă e „Die Ratten*, jucată pentru 
întâia oră la Berlin. De data asta Hauptmann 
nu ne mai poartă prin lumea legendelor, ci 
ne aduce în mijlocul unei lumi realiste, cu viaţa 
ei brutală şi plină de patimă. Bucata de sus e 
o tragicomedie, al cărei stil cade, din piesele 
scrise de Hauptmann, între „Biberpelz" şi „Rose 
Bern". Subiectul, pe scurt, eurmătorul: O tî-
nără pereche — în lipsă de moştenitori — 
duce o viaţă foarte nemulţămită. Mai ales ne­
vasta şuiere foarte mult, din lipsa asta de co­
pii. De groază, ca să nu i-se înstrăineze băr­
batul, se decide să adopteze un copil, pe care 
să-1 prezinte, ca pe un copil natural. Ocazia 
sa şi prezintă. Bărbatul ei lipseşte de acasă 
mai bine Je un an. Dela o servitoare polo­
neză, ajunsă în nenorocire, ia copilul nou năs-
scut, dându-i o despăgubire mare şi trimite 
veste bărbatu-său, că a ajuns mamă fericită. 
Doi ani de zile de viată casnică fericită se 
scurg fără bănuială şi copilul creşte adorat de 
toţi ai casei. In decursul acestui timp însă, în 
servitoare se trezesc sentimentele de mamă, 
cărora nu mai poate rezista şi vine să-şi ceară 
copilul. 
Intre m a m a adoptivă şi mama naturală se 
încinge o luptă ascunsă, dar înverşunată. Pen­
trucă să iasă din acest impas, nevasta chiamă 
în ajutor pe im frate al ei, cunoscut de om 
stricat. Acesta înţelege rău pe sora ei, şi o-
moară servitoarea — mama adevărată a co­
pilului. Rolul complicat, în care se ţese în­
treaga acţiune, cu diferitele ei personagii, place 
mult publicului şi piesa are să aibă un succes 
durabil. Prin titlul ei, Hauptmann vrea să sim­
bolizeze pornirile sufleteşti, cari se întind şi 
desvoltă ca nişte soboli şi cari ne distrug 
prietenii, familie şi viaţă. 
Mult trâmbiţata operă a lui Richard Strauss • 
„Der Rosenkavalter* comedie muzicală m 
3 acte, n'a avut în public şi mai ales în cri­
tică succesul dorit. Ba după cum anunţă zia­
rele italiene, în Scala din Milano, a fost unele 
scone fluerate. Netăgăduit, că Strauss dis­
pune de o mare putere de creaţie, ce pri­
veşte mijloacele de a tălmăci anumite senti-
mente şi situaţii în formă muzicală. Decât 
stăruinţa lui de a închega elementele muzi­
cale de comedie, cu acelea ale operetei şi 
h'-Q farsei într'un viitor stil de operă comică, 
nu a reuşit de loc în lucrarea lui cea mai 
nouă: „Der Rosenkavalier". Alăturea de val­
suri şi tersette superbe, găsim motive ba­
nale, ici-colo trece pe graniţa admisă a ex­
centricului, şi prin anocronisme jignitoaie întu­
necă eleganţa stilului conceput. 
1: un întreg lipsit de omogenitate şi unele 
scene fac impresia c'au fost scrise în repe­
zeală. Libretul de H. v. Hoffmannsthal ne pre­
zintă pe acest poet într'un gen nou de crea-
ţiune, care mulţămeşte şi pe cel mai rafinat 
estetician. 
De prezent Strauss scrie muzica la un vo­
devil, al căruţ libret tot lui Hoffmannsthal să 
datoreşte. 
Amicii lui Sudermann aşteaptă cu nerăb­
dare cea mai nouă lucrare dramatică a lui : 
„Cerşitorul din Syracusa" la care munceşte. 
Acţiunea se spune, că se petrece pe vremea 
răsboiului cu Cartagena. Premiera piesei va 
ii în vară. /. tnesca. 
I 
Í 
Bin străinătate. 
j A n g l i a c o n t r a I ta l i e i . Dintre statele cele 
\ mari europene, mai fiecare a avut un domeniu 
j de rîvnit. Aus ro Ungaria s'a întins în Bosnia şi 
1 Herţegovina, încă dela 1878, când cu congresul 
j de!;* Berlin. 
\ Tot atunci tindea şi Itaiia să aibă ocaz'une de 
I expansiune, cel puţin ocupând Cipruî, ori Alba-
i nia. sau în fine Tunisia, dacă nu şi vecinul Trî-
I polis. O nenorocită încopdare de împrejurări 
I însă a adus cu sine, că Itaiia a pierdut toate bu-
j nele prilejuri r'nd pe rînd, pentru a >atrage în 
S zona sa de influenţă* vre una din regiunile nu­
mite. Ciprul i-i'a ocupat încă imediat după con­
gresul dela Berlin, Anglia. 
Fenomen curios ! 
Cei cari au citit jurnalele de pe atunci, sânt 
martori ai unei exploziuni de ură a Italiei în 
contra Austro Ungariei, pentrucă... Englezii au 
ocupai insula Cipru ! O erupţie de lavă, de in­
jurii vulcanice a lăsat urma din epo:a aceea, în 
coloanele presei italian?. Dar trecu şi acest ceas 
rău ! 
Italia se potoli, Austro-Ungaria îşi urmă drumul 
său, pe care ia 1908 ajunse la definitiva incor­
porare a celor două provincii balcanice. 
In restîrnpul de trei decenii, dela 1878—1908. 
Itaiia spera să poată atrage *in sfera sac Ai-
banfo. 
Cu proclamarea constituţiunei de junii turci, 
însă guvernul italian a trebuit să renunţe şi la 
această speranţă. 
Mai rămăsese Tunisia. 
Aici interveni însă Franţa. Şi Italia fu îndepăr­
tată şt dela coasta Africii de Nord. 
Dacă Quirinalul se gândeşte acum la o înîi-
gere a Italiei în Tripolis, atunci el va veni în 
confl?ct nu numai cu Turcia, căreia îi aparţine 
Tripolisul, ci şi cu Anglia, posesoarea Egiptului 
şi stăpâna definitivă a Ciprului. 
Deci Italiei îi sânt închise toate căile de ex-
paîisiune poitică. Dar o astfel de situaţiune de-
vme insuportabilă pentru demnitatea de mare 
Putere a peninsulei apsninice. De aceea ea în 
ct-arcă din nou, după legea rezistenţei minime 
să se avânte din nou asupra Tripolisulut. Acum 
nu mai pot mterveni pentru această provincie afri­
cană, ca odinioară, Franţa, şi Anglia. 
Dar să vedem, pentrucă caută să intervină în 
Tripolis. Presa italiană SÎ plânge vehement de 
tot în contra Turciei pentrucă mai mulţi cetăţeni 
italieni au fost maltrataţi de autorităţile locale 
turceşti. 
Şi nu numai atât! 
Guvernatorul Tunisiei, un tare fanatic, n'a voit 
să dea în exploatare unei companii italiene nişte 
câmpii acoperite şi conţinătoare de sulf, ci le-a 
concesionat unei campanii americane, îâră nici o 
lictaţiune. Italia consideră măsura aceasta ca un 
act vrâşmăşesc, îndreptat în contra ei, mai ales 
că a fost sistematic pusă la carantină. Astfel se 
mai anunţase o campanie italiană peniru desgro-
parea antichităţilor romane. Şi aici au fost pre­
feriţi americanii. Dar şi la site ocaziuni au fost 
ţinuţi italienii la distanţă, deoarece Turcia se 
teme de »îniinderea sferei de influenţe* a Italiei 
în Tripolis. Şi în această bănuială o susţine An­
glia cu multă hotărîre. 
De aici conflictul. 
Viaţa Japonezilor. 
— Crearea spiritului naţional. — 
In 1867 ultimul dintre şogunii (viceregi) jalo­
nezi a depus puterea sa în manile împăratului, 
acesta devenind adevăratul guvernator. Eveni­
mentul cunoscut în Apus sub numele de refor­
ma, în lapoma e denumit: »Renasterea guvernă­
mântului luminat*, indicând astfel că adevărata 
situaţiune a împăratului nu a fost uitată în de­
cursul secolelor. Era Meiji începe la 1868 şi 
schimbarea e datorită energiei, prevederei şi pa-
triosmului unui mic număr de samurai, ce apar­
ţineau mai curând clasei mijlocii. 
In 1869 lorzii feudali sau dimyo renunţă la 
feude în schimbul unei pensiuni acordate lor şi 
samurailor, fapt ce nu se putu realiza decât po­
tolind răscoalele izbucnite între 1874 - 77. fn 
1899, Februarie 11, se introduce constituţia cu 
guvernământ parlamentar, cu camerile deputa­
ţilor, alese prin un sistem de vot foarte demo­
crat, şi a'e pairilor. In afară de acestea, constat 
privat sau al ^Bărbaţilor nobili de stat*, consti­
tuit din floarea inteligenţei Japoniei, exercita şi 
dânsul o influenţă apreciabilă. 
Sistemul militar era natural să se schimbe ca 
organzare şi armament. Până în 1864 sa-nurai 
rămăsese înarmaţi ca si cu două secole mai în-
nainte. Cele trei corpuri de armată organizate la 
această dată, deşi mai bine înarmate şi instruite, 
fiind formate din vechea clasă a samurailo- cu 
obiceiurile feudale, nu constituia încă o forţa na­
ţională. In 1872 se introduse sistemul naţiunei 
armate, a cărui realizare întâmpină o slabă im-
potrivre a samurailor, iar massa poporului, de­
parte de a-l considera ca o sarcină, se găsi con­
trariu foarte onorată de a i se fi acordat un pri­
vilegiu, ce de secole i se refuzase cu totul, acela 
al portului armelor, şi de a putea veni astfel în 
contact cu clasa nobilă a samurailor. 
In răscoala din 1877, trupele recrutate dirt 
popor, bătând pe samuraii răsculaţi, dovediră ci 
în condiţ iunie moderne, dintr'un ţăran se poate 
face un soldat tot atât de bun ca şi dintr'un 
războinic erediiar. 
Cu toată generalitatea sistemului militar, o 
mică parte din contingent este încorporat, re tul 
j fiind trecut dela început în rezervă.* 
j După schimbarea cea mai mare ce a fost în-
I trodusă în Jiponia în era Meiji este aceea a ida-
j caţiei generale. 
I Legislatorii nouei Japonia şi-au dai dela înce­
put seama că necesitatea cea mai imperioasă 
este educaţia poporului, şi ei î n s ă ş i fiind samu­
rai, era vădit câ unul din principiile prim» sie 
acestea educaţii şi ale grija! guvernului trebu-asj 
fie inculcarea loialnăţei, ca virtute primă, -ncâ 
dela băn.-ile şcoaiei. Şi din fericire guvernul a 
avut de îndată la îndemâ iă un mure număr de 
învăţători din cea mai bună clasă*), anume sa­
murai forţaţi să îmbrăţişeze cariera învaţimâi-
tuiui. 
Supuşi în tinereţe regimu'ui aspru şl îns'nie-
ţiunei aprige a samuraiului, era natur i că ei tre­
buiau să profeseze disciplina, loialitatea, Olajul 
şi respectul de sine. 
i Un fapt izbitor este prevederea cu ade-ă^t 
I miraculoasă a bărbaţilor, ce primii au formulat 
l sistemul educaţiunei naţionale. In faţa socit ţâţei 
j ce se prăbuşea sub presiunea ameninţătoare a 
S puterilor străine lacome, au p'JS repede termice 
I nouei societăţi şi realizară deodată principiul (à, 
\ daca vrei sä educi o naţiune trebuieştn sâ-i dis-
I cipiinezî tinerimea. Sistemul a suferit modhL-ări 
I numeroase, dar fără îndoială că înţelepciunei lot 
Í datorează Japonia mărirea ei. Să vedem de­mentele cari au contribuit la hrănirea spj'î u'ui , naţionai. 
I *) Numai astfel se explică faptul că Japonezii au 
j găsit că fac o deosebită cinste generalului Nodgi, 
i eroul dela Port-Arthur, numindu-l institutor la o 
& şcoală primară din Tokio. 
— — —- l > r . J z S o r o v s z l c y — 
se v.nde deja şi Іл conrntalul nostru. — Ef;ctui şi p u t e r e a•iestui mijloc; de ca*ă 
este neîntrecut la bronchită, boale de nem şi musculare, dureri de cap şi d.iţi 
precum şi la toate bosleh obven ie din răceală, ca reumă, podagră, ischiaş, dureri 
în oase, aprinderi musculare şi amorţire, în fine la dejerături şi ta încetarea r to hr 
provenite din arsuri. — Desinfectator şi mijloc excelent peniru scutirea 
corpului. Preparatorii: Dr. Boravszky R. medic şi Borovszky K, Budapest, Iln 
Fonica No 77c. SJ capătă în sticle de 1*20, 
Drogaeria Vojtek şi Weisz şi la farmacia Örs Rezső la Pâncota. 
2*50 coroane în Arad la 
f>Mrtîe n. 191! «TRIBUWft. 
F Cu toate că educaţia în Japonia este presu-
: pusă câ există de veacuri, religiunea este în 
prea strînsă legătură cu viafa zilnică a poporului 
pţntru a îi trecută cu vederea. Religiunea şinto-
•sifi, alterată cu un strat de budism, consideră 
p« împărat de esenţă divină, iar spiritele morţi­
lor în relaţiune cu cei de pe pământ. D e mic 
cc-pil, Japonezul e învăţat că viaţa nu e decât un 
pu pa 5 în călătorie, şi moartea, un eveniment na­
tural neevitabil pe care trebuie să o privim stoic. 
Ca şi străbunii noştri medievali, ce nu ezitau de 
a ţi sacrifica viaţa pentru onoare, tot aşa şi ja­
ponezii pe câmpurile de bătaie ale Manciuriei 
«vu pregătiţi a muri cu sufletul senin. Şi aceasta 
« datorita educaţiunei invidua'e de a privi moar­
tea ca un tovarăş familiar, nu dorit **) dar cei 
puţini privit fără teamă, şi cand ocaziunea vine 
•з-l întâmpina fără laşitate. Teama de moarte şi 
ră-sp'ata după moarte nu există, după cum nu 
există nici cer, nici infern, şi este necorect de a 
spune că japonezul nu s e nelinişteşte murind, 
sau că gândeşte a merge drept în paradis că­
zând pe câmpul de bătaie. Iubeşte prea mult 
iumina şt frumosul şi urăşte întunerecul. Ceru­
rile saîe sunt î n - a în conştiinţa iui, în îndepli­
nirea datoriei saîe. 
(Va urma.) 
0 somare. 
Domnule Redactor! 
A înebunit cineva şi în paroxismul ne­
buniei mă face şi pe mine trădător, în co­
loanele bătrânei »Gazeta« din Braşov. 
Ce pot face cu acest nebun, care strigă 
de sub masca anonimatului ! 
Aştept să vină cineva cu o singură 
acuză împotriva mea, şi atunci vom vorbi. 
Provoc dar pe aceasta cale pe tot omul 
care ştie ori a visat ceva despre vre-un 
pacai naţional al meu, să iasă pe faţă 
Jos odată cu masca, să vedem cari sân­
tem cu faţa curată, şi cari sântem cinstiţi 
si de omenie. 
Boroşineu, 7 Martie. 
Dr, Teodor Burdan, 
avocat.* 
Ш 
A R A D , 8 Martie n. 191 î. 
— Pentru colecta c a p e l e i româneşti din 
t e m n i ţ a A r a d u l u i s ' au mai primit dela dna 
Adriana Ispravnic s u m a d e 10 co roane , dna lo­
v i r e a Nerneth 30 cor. Total 40 cor. 
Binevoitorii cari do re sc a mai contr ibui la sco­
pul a :e>ta nobil, sun t rugaţi a-şi trimite oboiul 
<or p i adre?a dnei Mari ina Bocu, Minorita Pa­
kita 24. 
Moartea u n u i z i a r i s t s l o v a c . In casa 
Je sănătate Steinhoi de lângă Viena a murit 
ziaristul slovac Antoniu B'telek. Defunctul a 
E n t r â t în viaţă ca învăţător, pe urmă a venit 
ia Turoţsânt-mărtin unde, ca funcţionar de 
bancă, íácea ziaristică! Aici a condus multă 
vreme ziarele „Ludove Noviny şi „Katolicke 
Novinv" pentru cari a îost trás în repeţite iîn-
Juri în judecată şi condamnat la temniţă. In 
urma multelor nevoi ce a tras în viaţă şi-a 
ruinat sănătatea ca în urmă înfrînt cu totul să 
moară într'o casă de nebuni. 1 
—- U n nou mijloc de anesteeie. Medicul 
Dr. VV. Wavne din Filadelfia a aîlat un nou 
mijloc de anestezie care s'a adeverit că e 
toarte bun pentru operaţiuni. Noul mijloc nu­
mit ,.uovatra" a fost încercat mai întâi la o 
iată şi dupăce i-l-au injectat în coloana ver­
tebrală, medicii i-au făcut o operaţie de apen­
dicită, în vreme ce tata vorbia liniştită cu su-
") In ajunul zilelor de bătălie, în liniştea nopţii, 
mürmuí'ul rugăciunilor budiste se auzia peste tot 
câmpul. 
rorile de caritate. întreg decursul operaţiei fata 
a fost foarte veselă, a rîs mereu şi chiar a 
câtat. Dispoziţia nu a părăsit-o nici după ce 
au isprăvit operaţia şi se crede că se va în-
sănătoşa în curînd. 
— îngroparea colonelului Balfour. Din 
Londra vine ştirea că coloneul Balfour a 
fost îngropat zilele acestea ducându-1 pe un 
car ţărănesc. Acesta e vechi obicei al fami­
liei şi pe vremuri era foarte lăţit. Bogaţii se 
îngropau tot ca ţăranii, cu singură deosebire 
că înainte de a duce la groapă pe un- boco-
tan, văpseau de nou carul. 
— Demisionarea profesorilor univer­
sitari ruşi. Rectorul universităţii din Mos­
cova, contele Komarovski s'a prezentat în 
audienţă la ministrul preşedinte Stolypin şi 
i-a adus la cunoştinţă demisia a o sutăzece 
profesori şi docenţi privaţi ai universităţii, 
cari au hotărît să-şi părăsească catedrele din 
cauză că ministrul de instrucţie a dat afară şi 
din slujba de profesor pe fostul rector Ma-
nuilov care demisionase de bună voie. Con­
tele Komarovski nădăjduia să încheie cu mi­
nistrul preşedinte un compromis. Acesta însă 
i-a răspuns apatic. 
— N'au de cât să plece, dacă li-i de ducă. 
— Eroina unei aventuri romantice. Zilele 
acestea a sosit la o cafenea din Neoplanta o 
fată cu numele Flora Oertner despre care se ştie 
că a avut legaturi intime cu unul dintre fii ba­
roului Rotschild. Vorbind cu un ziarist despre 
aceasta, i-a spus următoarele : | Sunt trei ani de 
când am făcut cunoştinţa tînărului baron Carol 
Rotschild în cafeneaua Staasbahnhof din Viena. 
Cu pri'ejul acesta mi-a făcut ofertul să părăsesc 
cafeneaua şi-mi va asigura ezistenţa, eu însă 1'am 
refuzat categoric. Bătrânul Rotschild când a prins 
de veste a trimis la mine un secretar care m 'a 
întrebat în ce condiţii sunt aplicat să întrerup 
legăturile cu baronul şi mi-a oferit un libel de 
depuneri despre 100 mil de lei şi m i a asigurat 
u n apanaj lunar de trei mii, care mt-se va da 
până la sfîrşitul vieţii. L 'am dat afară, pe lângă 
declaraţia că sau voi fi nevasta lui Rotschild, 
sau o r up cu el. Ziua următoare baronul s'a 
împuşcat iar eu am trebuit să părăsesc oraşul 
şi de atunci rătăcesc din loc în loc, fără de nici 
u n rost. 
- M o a r t e a lui Antonio Fogazzaro. teri 
în zer ii zilei s'a stins la Vicenza senatorul An­
tonio Fogazzaro, cel mai de seamă scriitor al 
Italiei încă în viaţă. Septegenarui scriitor suferea 
d e multă vreme de o boală d«s rinichi şi în tim­
pul din urmă a fost transportat la Vicenza, .iude 
avea de gând să s e supună unei operaţii. Vine 
rea trecută a şi fost operat şi se credea că va 
putea căt de curînd părasi spitalul dar ziua ur­
mătoare boala i-s'a complicat atât de grav încât 
a căzut în letargie si nu s'a mai deşteptat până 
în ceaul din urmă. Pe patul de moarte a pri.-nit 
telegrafic binecuvântarea papei. 
Fogazzaro s'a născut la Vicenza în 1842 şi 
prin anii şaptezeci s'a remarcat ca unul dinire 
cei mai de seamă poeţi epici şt lirici. Cariera 
şi-a început-o cu povestirea versificată Mlranda 
(1874) şi cu un volum de poezii lirice întitulat 
Valsolda, iar în 1887 trece printre cei dintâi ro­
mantici publicând romanul său Malombra. C u 
romanele ulterioare Daniele Cortis (1885) şî ii 
mistero dei poeta (1888) îşi cucereşte un ioc 
stabil printre scriitorii de seamă. Alături de D'A-
nuzzio e unul dintre cei mai multilaterali scriitori. 
A publicat un volum de poezii lirice (Poesie 
sceiîf) .ar în 1903 contribuţia sa dramatică sub 
titlul Scene. 
Ct'A mai de seamă lucrare a sa e romanul / / 
santo (Sfântul), care a făcut mult sgomot şi e 
tradus în mai multe limbi, iar în 1906 a fost 
citit şi de papa Pius X-lea, care i-a excepţionsf 
foarte mult pe eroul Benedetto. Acestuia Fogaz­
zaro a »ncercat să i octroieze principiile sale ac­
centuând reforma catolicismului cu aşa numitul 
modernism. Papa era încă de pe atunci duşma­
nul declarat al moderniştilor şi a amenţat pe 
Fogazzaro cu anatemă. Stricteţa aceasta a impre­
sionai foarte mult pe scriitor, care în sufletul 
său rămăsese credincios şi pe urmă a declarat 
că i pare rău de cele susţinute în II Santo şi 
roagă ca această operă să fie privită ca nescrisa. 
Intre romanele sale de seamă mai noui sânt şi 
ceie câteva schiţări de renaştere politică Pic'olo 
mondo antico (18%) şi Picoio mondo modeme 
(1900) din cari reiese spiritul său subtil de cro­
nicar al veacului. 
— O suterană a burgului. In romanele 
de senzaţie dela sfârşitul veacului trecut se 
aducea adeseori vorba de o subterană care 
leagă Hofburgul de Scliönbrunn. După roma- • 
nele acestea, aici se desfăşurau cele mai tainice 
aventuri ale arhiducilor austriaci. Lumea însă 
nu credea în existenţa acestei suterane şi de 
atunci se înfiripase chiar credinţa că ea ar fi 
numai o invenţie a scriitorilor din veacul tre­
cut, întâmplarea însă a făcut ca eri să se dea 
cu toate acestea de urma ei. Anume pe aproape 
de grajdurile din Schönbrunn s'a surpat pă­
mântul deasupra gangului legendar şi tainiţa 
a ieşit la lumina zilei. Fireşte faptul dă motiv 
de îngrijorare curtenilor, cu toate că taniţiu 
n'a mai îost folosită de multă vreme. Acum 
însă existenţa ei se ştie cu siguranţă şi se 
crede că are şi ramificaţii cari duc pe sub 
Kahlenberg până la Dunăre. Gangul principal 
se întinde dela Schönbrunn pe sub Ringstrasse 
până la Hofburg. 
— Teatru-concerí în Hăîmagiu Duminecă 
în 26 Februarie st. n. a. c. a avut loc pro-
ducţiunea teatrală-corală a meseriaşilor români 
din Hălmagiu, — dată în favorul bibliotecii 
şcoalei române din loc. 
Deşi era un timp nefavorabil, totuş sala os-
pătăriei
 и
ЕтіГ, era tixită de public. Progra­
mul s'a început cu piesa „Isprava". O plăcuta 
impresie a făcut frumosul costum naţional 
purtat aproape de to 
de peste 20, — cari 
i debutanţii — în număr 
oţi s'au achitat de rolu­
rile lor în mod lăudabil. 
Punctul al doilea „Imnul unirei" cor bărbă­
tesc de Porumbescu, a însufleţit publicul încât 
a trebuit bisat. 
Mult haz a produs dialogul ..Bărbatul şi fe­
meia surdă". Punctul ultim' popularul cântec 
„Pâc" de I. Vidu încă a fost bisat. 
A urmat apoi joc şi veselie până'n zori. ' 
Reuşita atât morala cât şi materială a aces­
tei petreceri, a fost peste aşteptare. 
S'a incassat 260 cor. din care sumă detră-
gându-se cheltuielile de 127 cor. 25 fil. a ră­
mas un venit curat de 132 cor. 75 fileri. 
Suprasolviri au intrat dela următorii domni : 
Teodosie Sirca 40 fii., G. Hanţ 40 fil., G. Pai­
ent 60 fil., 1. Sirca 60 fil., 1. Farcaş 20 fii., G. 
Buşa 20 fil., A. Dragoş 1 cor., A. Fekete 6 0 
fil, P. Balta 1 cor., L. Şortoc 3 cor. 20 fi!., C. 
Gerga 60 fil., Noszkav 20., Neipl 1 cor. 2-0 fil., 
M. Costina 20 fil., P.'Chmgan 20 fil., P. Bil­
iar 60 fil,, I. Costa 1 cor., T. Kolm 1 cor., A. 
Şortoc 60 fil., G. Şortoc 20 fil., Fodor D. 2 cor. 
şi I. Ungur 2 cor. 
Ca răscumpărare a biletelor de prezenţă 
s'au trimis următoarele sume ; 
Dr. Nicolae Oncu, Cornel Lazar protopop, 
Dr. Teodor Pap adv., Dr. Ioan Robu advocat 
câte 5 cor., Aurel Leuca, şi George Buşa câte 
3 cor. Oaspete. 
Deputaţiune din Făgăraş Ia miniştri. Ni-se 
anunţă din Budapesta: O deputaţiune din Fă­
găraş, condusă de pofesorul Seil şi de ajuto­
rul de prefect Beb. s'a prezintat azi la mi­
niştrii nazay şi Khuen-Héderváry ca să ceară 
readucerea armatei comnne în oraşul Făgăraş. 
Miniştri au dat răspunsuri favorabile. Din de­
putaţiune făcea parte şi protopopul gr. or. al 
Făgăraşului, părintele Borza. 
— Depărtarea ministrului Aehrenihal. 
Combinaţiile asupra plecării definitive a mi­
nisterului de externe, contele Aehrenthal, par 
a se împlini, căci după cum se telegraiiază 
din Viena, boala de care sufere ministrul nu 
va putea fi vindecată în restimp de douălunt 
şi locţiitorul său va fi numit definitiv. Pentru 
a masca însă şi eventuala plecare a contelui 
Pallavicini se colportează, că nici fostul mit 
nistru plenipotenţiar la Constantinopol nu va 
putea menţine multă vreme portofoliul exter­
nelor din cauza sănătăţii sdruncinate, reche­
marea lui Berchtold se impune dela sine. 
X Au sosit cele m a t noui genţe femeieşti 
din piele precum şi feţe de mă ase pentru genţ*, 
portmoneuri şi portţigarete, ornamente pentru 
coafură, bastoane, parfumuri etc. şi se vînd ieftin 
Ia magazinul H e g e d ű s Gyula, Arad, Andrássy-tér 
N o 15. Telefon N o 506. 
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X Nou magazin de ceasornice şl juvaere în 
strada Ion-Weitzer, edificiul şcoalei de fete. Serviciu 
prompt. Reparaturile ceasornicelor se făptuesc pe 
lângă garanţie. Cu deosebită stimă solicit sprijinul 
publicului, V o g e l Lász ló , giuvaergiu şi ciasornicar 
tn strada lon-Weitzer. 
ECOU OM IE 
Adunarea generală a băncii „Mercur" 
din Năsăud. 
Năsăud, 6 Martie. 
Duminecă în 5 Martie şi-a ţinut societatea 
acţionară „Mercur* din Năsăud a Xl-a adu­
nare generală. 
Din raportul prezentat de direcţiune, pre­
cum şi din tabloul comparativ al operaţiuni­
lor băncei, dela înfiinţarea ei până azi, alătu­
rat la acest raport, se constată frumosul pro­
gres ce l'a realizat acest institut în toate ra­
murile de operaţiune. 
Activele dau suma de Cor. 1.286,379.25, 
arătând astfel faţă de anul trecut o creştere 
de Cor. 244.724,20. 
Dintre active escomptul s'a urcat la suma 
de Cor. 580.158,54, arătând un spor de Cor. 
100.322,19, cambiile cu acoperire hipotecară 
au crescut cu Cor. 42.39 — la suma de Cor. 
212.117; împrumuturile hipotecare au crescut 
cti 13.220,50 la suma de Cor. 300.371; - îm­
prumuturile de obligaţiuni cu cavenţi arată 
cifra de Cor. 21.041,49, iar împrumuturile pe 
efecte (Lombard) au crescut cu Cor. 25.887 
—- la suma de Cor. 41.004. 
La pasive capitalul societar a crescut, prin 
emisiunea proiectată în anul trecut şi deplin 
succesă la suma de 200.000 Coroane; fon­
durile de rezervă dimpreună cu fondul de 
pensiune, cu dotaţiunea anului acestuia, ating 
suma de Cor. 147.000, arătând astfel faţă de 
anul trecut un spor de 35.000 — Coroane; 
depunerile spre funcţionare au crescut la în­
semnata sumă de Cor. 631.609,31, iar rescon-
tul la suma de Cor. 283.914,13. 
Circulaţiunea totală arată cifra de Cor. 
10,101.078-54. 
Din toate aceste date reese, că chivernisi-
rea averei societăţii „Mercur" e aşezată în 
mâni dextere şi cinstite cari, străduiesc an 
de an pentru consolidarea şi progresarea 
băncii. 
Pentru a se oferi o acoperire depozitelor 
spre fructificare direcţiunea societăţii s'a în­
grijit de procurarea unui stoc de efecte pu­
blice însemnat, care corespunde la 10 pro­
cente din suma depozitelor, si se cifrează cu 
65.063-33 cor. 
Pentru de a corespunde principalei meniri 
cu care s'a înfiinţat, de a veni în ajutorul ţă-
rănimei din valea Someşului, a financializat 
şi parcelat în Luşca şi comuna săsească 
Cseppan, câteva moşii, împărţindu-le în con-
diţiuni de tot uşoare ţăranilor. 
Tot în interesul clientelei sale mai mult 
ţărăneşti a lucrat societatea „Mercur" şi la 
înfiinţarea unei reuniuni de consum în Nă­
săud, care pe lângă procurarea şi vânzarea 
de mărfuri oune şi ieftine, — menite a pa­
raliza geşeitul perciunaţilor cartelaţi de aici, 
cari te îmbrânceau cu mărfurile lor scumpe 
şi proaste, — şi-a mai luat în program 
îneă un punct principul şi anume: de a 
vinde, respective a mijloci vânzare ar-
articlilor economici şi de industrie de casă, ce 
se produc în ţinutul nostru, şi de a desvolta 
şi. în poporul acestui ţinut, alipirea, iubirea şi 
însufleţirea petftru îmbrăţişarea carierei comer­
ciale până acpm atât de neglese, dar renta­
bile şi conducătoare la înaintare, prosperare 
şi bunăstare". 
Tot pentru a veni în ajutorul ţărănimei 
şt a răspândi în cercuri cât mai largi, razele 
binefăcătoare ale ştiinţei de carte, societatea 
„Mercur" de mai mulţi ani împarte pe la toate 
şcolile confesionale din raionul ei de activi­
tate, cărţi alese, mai cu seamă economic, ca 
premii copiilor diligenţi, în preţ de cel puţin 
100 cor., precum şi an de an hainie şi încăl- І 
ţăminte copiilor români săraci, apoi împarte 
printre ţărani, calendare poporale şi tot felul 
oe cărţi economice, iar în anul acesta, pentru 
a sprijini nuzuinţele frumoase ale „Asociaţiu-
nei" şi a lucra mână 'n mână cu aceasta pen­
tru delăturarea întunerecului neştiinţei, a plătit 
cu 100 coroane, taxa la 50 de membrii ţărani 
din cercul ei de activitate, cari vor avea să 
capete în schimbul acestei taxe, biblioteca 
poporală, aleasă, a Asociaţiunei, scrisă anume 
în graiul, şi pentru trebuinţele poporului nostru. 
De lângă aceste ajutoare, societatea „Mer­
cur" în decursul celor 10 ani expiraţi, a votat 
pentru scopuri culturale şi dc binefacere peste 
10.000— de coroane, sumă, care dacă luam 
în considerare capitalul până aci neînsemnat 
al societăţii — e destul de grăitoare, şi arată 
în destul frumoasele năzuinţe ale acestei tinere 
societăţi. 
Faţă de adunarea generală din acest an, în 
special s'a manifestat un viu interes, prezen-
tându-se un număr foarte însemnet de acţio­
nari, cari reprezentau aproape totalitatea ac­
ţiunilor. 
Adunarea generală a fost prezidiată de di­
rectorul Iulian Martian, fiind notar al ei şef-
contabilul EmilTişca. Toate liotărîrile adună-
rei, precum şi alegerile în direcţiune şi în co­
mitetul de supraveghiare s'au făcut cu una­
nimitate. 
In direcţiune au fost aleşi dnii : Iosif Mihai-
lescu şi Solomon Halitia. iar în comitetul de 
supraveghiere dnii: Dr. Teoíil Tanco şi Cle­
ment Grivasse. 
înfiinţată în împrejurări grele, când locui­
torii întregului ţinut al văii Someşului aveau 
să lupte cu cametile îngrozitoare dela băncile 
străine, încetul pe încetul, — mulţumită tac­
tului, cunoştinţelor şi reputaţiunei de care se 
bucură conducătorul ei, preşedintele-director 
Iulian Martian — societatea „Mercur" s'a 
ştiut ridica de-asupra necazului, ajungând azi 
fortăreaţa economică a acestui ţinut, rezervo-
riul, care alimentează întreagă valea româ­
nească de sus a Someşului cu împrumuturi 
prompte, culante şi ieftine. 
Azi, când din cifrele anului de gestiune ex­
pirat, putem constata uimitorul progres ce l-a 
realizat această societate, în timp relativ scurt, 
precum şi năzuinţele mari ce şi-le dă în spo­
rirea fondurilor de rezervă, menite a contribui 
şi mai mult la consolidarea societăţii, nu pot 
trece cu vederea munca atât de rodnică a di­
rectorului actual Iulian Martian, cât şi a ce­
lorlalţi conducători ai societăţii, mulţumindu-le 
şi dorindu-le tărie, pentru a lucra încă mulţi 
ani în folosul neamului românesc. 
Un acţionar. 
BIBLIOGRAFII. 
Delavrancea : 
» Luceafăr ui «. Dramă în IV acte à 2.50+ 
20 fileri porto. 
N. lorga: 
Studii şi documente cu privire Ia Isto­
ria Românilor, à 3 cor. -f 10 fiL 
Istoria Românilor pentru poporul ro­
mânesc. Ed. a Ha à 3.50 cor. -f 20 fii. 
Apostol D. Culea: 
învăţământul despre natură în şcoala 
primară. à 3.50 + 30 fil. 
Biblioteca Teatrului Naţional: 
Nr. 10, Schiller, Don Carlos, Poem dramatic 
in 5 acte şi 17 tablouri. Trad. de O. Coşbuc 
50 fii. -f- 10 fileri porto. 
Nr. 11, Calderon, Judecătorul din Zalamea. 
Dramă în 3 acte. Trad. de O. Densuşianu à 40 
fil. -f 5 fil. porto. 
Nr. 12, P. Locustes nn, Nevasta hii Cerceluş 
Frasă într'un act à 30 fil. -f- 5 fil. porto. 
Biblioteca Minervei, à 30 fil. -f- 5 fil. porta 
Nr. 93 Xavier de Maistre. Călătorie împrejurul 
odâei mele. 
Nr. 94 Clara Tschudi. Tinereţa Măriei Апіов* 
neta. Voi. I. Trad. de Aneslin. 
* 
Dr. V. Bianu: 
Doctorul de casă sau Dicţionarul sănătăţii, 
Foarte recomandabil pentru tot«, mai cu seamă 
cărturarilor, preoţilor şi învăţătorilor. 
à 14 Cor. 
N lorga: 
Viaţa femeilor în trecutul românesc. 
à V75 Cor. 
André Chènier: 
O a r i s í y s . Bucolică după Teocrit 
à 15 fit. 
Mărgineanul. Scrisoarea ni-a sosit prea 
târziu. Vă mulţămim pentru promisiune şi vă 
rugăm să ne scrieţi cât de mult. Salutări ş< 
noroc! 
Redactor responsabil i ІаІІя OSnr^ Ui 
bune şi ieftine 
se află în r e n u m i t a fabrică dia 
Oradea-mare - Nagyvárad 
Kossuth (Sas)-utca 7. alui 
Reisz Mi 
. 3 .» 
_H Ш BL 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. sp«cl«Hst Ы den tură, ] 
Arad, vis à-vis ca case comitatului. 
Palatul Fischer Elte. Poarta II. 
СошнНаШ del* orele 8—12 a. ». ţi 3—« <J. a. 
j Credit pe Ipoteci, pe cambia 
* şi pentrn oficiant! 
* mijloceşte 
Herzog Sándor 
І A R A B , 
I str. Weitzer János 
S ftltfoa nr. тш» 
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AX DURERI? 
I. Duf>ă cât ştiu Elsa fluidul lui Feiler alină du­
rerile, le vindecă şl alungă slăbirea, vindecă re­
pede ţi sigur reuma, boala de nerv), junghiuri, 
dureri, influentă, răceli, durere de cap, dinţi şi 
de şale, cârceieli dureri de ochi, mgraenă şi 
ilte dureri cari nu sunt amintite aici. Fluidul 
Eisa al Iui Feiler are efect neîntrecut Ia răgu-
şeala, guturai, dureri pe pi-pt şi gât, şi a orga­
nelor respiratorii şi a tuturor boalelor contrase 
din răceală. E veritabil numai dacă fiecare sticlă 
poarte numele lui FELLER. 12 sticle mici sau 
6 duble ori 2 speciale costa franco 5 cor. 
П. Mai aducem epoi la cunoştinţă că mil de oa­
meni folosesc cu rezultat admirabil hapurile Elsa 
Rebarbara contra perturbaţii or stomacale, sgâr-
crarilor, lipse) de apetit, arsuri de rinichi, nomat, 
indispoziţie, blazare, lipsă de scaun, dureri de 
cecum şi alte perturbaţii a organelor de mistuire. 
6 cutii 4 cor. Să ne păzim însă de Imitaţii şi să 
facem comandeîe act pe adresa 
Engen Y. Feiler, farmacist în Stubica 
Centrala 122 (cott Agram). 
ANUNŢ. 
In cancelaria notarială din H.-Csúcs (Ciuci 
jott Arad) imediat află aplicare an tiner 
rersat în afacerile notariale — de scrietor. 
Уот fi preferiţi acei tineri, cari în urma 
jraxei mai estinse vor putea conduce şi 
{facerile orfanale — după ce va fi ales ca 
tutor orfanal. 
Salarul ca scrietor anual 790 cor., — iar 
ca tutore orfanal 336 cor. solvit din casa 
comunală ulterior lunar, pe lângă acelea, — 
martir din una odaie şi încălzit — şi de 
iupă sîrguinţă se va împărtăşi şi din veni-
urile laterale. 
Numai acei indivizi pot reflecta la pos­
turile de mai sus — cari au praxa recerută, 
etatea completă şi intenţiune de a ocupa 
posturile susnumite timp mai îndelungat 
cam vre-o 2—3 ani). 
in candid, de advocat 
numai decât află aplicare în cancelaria 
subscrisului. 
1. Condiţiuni foarte favorabile. 
2. Praxă variată. 
Dr. Gheorghe Gêrda, 
advocat, imisconzultul inst. >Făgeţana*. 
Făget (Facset). 
Ilustrate 
cu vederi din Arad, peisaguri, 
pasteluri şi motive româneşti 
se pot căpăta 
la „Librăria Tribunei". 
jM. Schrote 
mehanic 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca N o . 27. 
i 
Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jar 
marele său atelier mehanic 
a-aniat în Brajov, H o s s z ú atca 27, unde 
se afeptuiesc tot-felul de lucrări atingă-
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe lâî gâ preţurile cele mai convenabile 
şi execuţie s o b d ă si punctuală. 
fi 
Oltoiuri • 
struguri 
expediază, 
garantând de sol 
v i ţ ă americană 
în diferite soiuri netedă şi cu rădădnl, precum şi 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
Kükűlloraenti első szőlóoltvány-telep 
proprietar: Caspar! F»lgyee f 
Medgyes 16. sz. (Nagykűkűllo megye). 
== Poftiţi fl cereţi preturi curente ilustrate! = 
Din preţul corent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din tonte părţile ţârei ; şi aşa toţi cei oe do­
resc să comande pot cere mai întaln informaţuml 
delà persoanele cunoscute aşa verbal ca şi Inscris, 
deapre Încrederea ce o pot avea tn firma de sua. 
щтЁШшшшштштшт 
J O H A N GENSTHALER 
giuvaergiu şi ciasornicar, 
în Orăştie. Szászváros. 
F^ilialá. în Szászsebes , 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint 
şi ceasornice pe 
lângă garanţie şi 
preţuri moderate. -
Să fac orice reparaturi 
de juvaere şl ceasor­
nice de aur, repede 
precis şi ieftin. — — 
Serviciu conştiinţios. :• 
шшЁштшшшшштшшш 
FischerTestvérek 
fabricanţi de ţesăsuri de sîrmă, împletituri 
de sîrmă pentru garduri, sîte şi de coarde 
din sîrmă de oţel pentru paturi etc. în 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica: Kossuth-utca N o 45. 
Telefon IVo 5 3 * . 
Recomandă în atenţiunea on. public 
magazinul bogat cu lucrări de 
branşa aceasta, care capătă cu 
preţuri ieftine de concurenţă. — 
Catalog de preţuri trimite gratuit. 
După folosir-егг 
TYUKIN-ului 
numai există boleşniţăîn găini 
In vreme de o zi înlătură ori-şi-ce primejdie. 
Mulţi recunoscători şi atestate medicale ade­
veresc perfecţia acestui mijloc $ tot gos­
podarul are lipsă de el. Unde se foloseşte 
acest remediu nu există boleşniţă de găini şi 
départ de ele primejdia pentru multă vreme. 
într'o singură zi înlătură orice primejdie. 
La fiecare sticlă îndrumare deosebită. — 
O sticlă de un litru costă 4 coroane. 
Se poate comanda la depozitarul principal : 
DL ODOR BÉLA farmacist 
î n N a g y e n y e d . 
Telegrame : ODOR NAGYENYED, — Expediţie 
poştală în fiecare zi. Brevedat şi scutit prin lege. 
A L B U M 
tn amintirea 
canonicului : 
Aug. Bunea 
Eclat de clericii din Se­
minarul Buneivestiri 
Preţul 7 СОГ. 30 fileri porto. 
Se poate căpăta la Librăria Tribunei. 
Magazin de mobile 
KUM8CH ANTAL 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
I Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
\ în depozit aranjamente complete pe ntru 
щ odăi , lucrate în atelierul propria în cel 
mai modern stil, delà ce le mai ieftine până 
Ia cele mai bune , după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
pr imesc garanţia cea mai extremă. Mare 
Щ asortiment de mobile de alamă şl fier, 
Ш deas smenea şi fotolii. 
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Primul atelier ardelean aranjat eu patere electrica pentru seobirea 
- .
 1 1
 pietrelor fi fabrica de pietril monumeat&le. 
Gerstenbrein Tamás és Társa E2&S%&££:' 
Atelierul central al magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
I V I a g - a z i n d e p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricate proprii din marmoră, labra-
dor, granit, sienit, etc. 
Kolozsvár, Ferencz József-ut 25. 
Biroul central i 
Nagyszeben, Flelscher-gasse 17. 
Filialei Déva şi Nagyvárad. 
Nr. telei, pentrn отщ şi comitat 509 
B A N I 
pe moşiî şi case de închiriat din Arad 
cu amortizare de 10—70 ani 
iapa mărimea sumei împrumutate on 4, 4V 4, 4V 2, 4 3 / 4 
fl 5°/c, pe langa dividend* de mijlocire şi amortiiatfc de 
Interese oorăspunx&toara până la valoarea cea mal mare. 
Speee anticipative nu aunt, Ia dorinţa anticipe* ape-
Bele de Intabulate, convertea datoriile de interese mag.*' 
= = F solvare grabnică, serviciu prompt = = 
S Z Ű C S F. V I L M O S 
Représentant» pentrn mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit foncier din Sibiiu 
pe teritorn comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichls, Gyula, Ciaba. 
ABÁB, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pii» c e pe lângă cnor?r aouieitort sie afaceri abil! 
şi àemm* ь Imtméere 
Telefon 557. Telefon 557. 
Petrol Antal succesor Wonka János 
f a b r i c ă , d e p i a n e c e s a r r e g a l e 
Timişoara-Josefstadt, Str. Szilágyi 13. 
M a g a z i n I n H u n y a d b u t ІЧГг. l 6 . 
Liferează: p | a n e şi Piait-IU» 
e f e p t u i t e m o d e r n ş i p r o m p t . 
Profesorii şi instructorii de muzică primesc favor cuvenit. 
Cat teii 04; so trimite la dorinţa, gratia şi franco. 
ATENŢIUNE. 
Dacă târguiţi din 
articolele anunţate 
în ziarul nostru, | 
vă rugăm ca la 
comandă să amin-
unde a-ţi cetit 
aceste anunţuri. 
P r á v á l i e n o u â t 
Sub firma » Depozit de rachiu 
din valea Oisului« (Körösvölft, 
pálinka raktár) s'a deschis I 
Arad, Andrássy-tér 5,1 
(Palatul Almay) o prăvă l i t ] 
— n o u ă unde se vinde : - l 
rachiu de pr i t 
de drojdii, rom, coniac, licheuri 
cum şi v i n u r i din pivniţele 
lui Almay în sticle. — 
Aşteptând sprijinul onor. public 
Cu stimă: 
SCHWARCZ P i l 
c o n d u c a t o r . 
G Y U L A Y KÁROLY 
institut modern de fotografiere artistică 
Timişoara—Temesvár, (Josefstadt) 
M Strada Hunyadi Nr 5. — - (Lângă Casina Délvidéki). 
Efeptuieşte: Tot-felul de fotografii. 
Picturi în olei. Acvarele. Pasteluri. 
Platinolipie. In măriri după orice foto­
grafie, în cel mai modern stil artistic. = 
Din nici o casă românească 
Să nu lipsească 1 BSfl 1 ВЯИ — шш И 
Doctorul de casă sau 
DICŢIONARUL SĂNĂTĂŢII. 
Impedobl cu 315 chipuri şl vorbind despre: 
Strictura şi funcţiunile organului omului, Medicina uzuală 
şi de urgenţă, Tot-felul de boale, Accidente, Otrăviri, 
Asfixii, Epidemii, Contagiuni, Microbi, Nevroze, Ipnotizm, 
Medicamente, Plante medicinale, Pansamente, Igiena gene­
rală, Alimente şi băuturi. Locuinţe, îmbrăcăminte, Igiena 
preventivă, Igiena etăţilor şi prof., oraşelor şi satelor, Ape mi­
nerale, Idroterapie, Băi, Electricitate, Exerciţiu, Gimnastică. 
De Doctorul V. Bianu, 
medic primar al spitalului I. C. Brâtianu din Buzău. Comandor al 
ordinului .Coroana României*. Medic major în rezervă. 
Preţul 14 Coroane. + (Porto postai 80 fileri.) 
Se poate căpăta la Librăria Tribunei, Arad. 
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Prăvălie recuposctitä de k rang. 
Szilágyi Géza és Társa 
ciasornicar şi givaergiu 
ciasornicarul căilor ferate ungare a statului 
Nagyvárad, Rákoczi-ш No. 4. 
In edificiul Orsolya zárda. — Telefon 630. 
tocuri de aur, arglttţ, metal şl otel. 
e ş î r 
Ciasornlce exlusiv numai fine şt 
cari umblă precis. 
Ciasornice foarte bune pentru că 
lătoril. 
Ciasornlce elegante p. tineri. 
Ciasornlce frumoase, pentru dame. 
Cias. deşteptătoare de buzunar în 
Decoruri pentru masă de argint şi argint de China, tase, ladite pentru 
zahăr, blide pentru compot, obiecte pentru mâncat, bastoane, etc. 
Cadouri de mireasă, pentru botez si de Crăciun. Atelier de reparat. 
Garantă deplina. - — - Servidu foa.te solid, preturi foarte ieftine. 
Ctrcei d? aur, inele, braţeie, bro-
şete, lanţuri de grumazi şi pentru 
oro'oage, amulete. 
Totfeîul de giuvaere de argint 
Ochelari foatte buni. 
S 
m u — iflu 
Î R I B U N A Păg. ÍÍ 
DISTINS CU MEDALIE DE AUR IN 1Й88 gl 1907. ^ g ^ D j 
tfrmasnl lui Jctollcr József — Cadáttyi J6zscf 
9
 armurar şi depozitar de articole de vânătoare 
P è c e , K i r Á l y - v t . 4 :25 . N a g y v á r a d , U r i - u . 2 1 . 
Âm onoare a aduee ia c$moşt !nţa on. public din Ioc 
şi jar ca am preluat magazinul de arme existent 
de 30 de ani şi cu ban renume al Iul Schuller 
József, рѳ oare supt пшпеіе mea îl voi păstra şi pe 
mai departe Având în vedere că depozilul de arme 
din Pécs , Krrály u. 42 , înfiinţat lá 1885 şi a câştigai 
ce! mai Ьпп renume, îmi voi da silinţa ca pe lângă 
serviciu culant ş preţuri ieftine să câştig aceasta şi 
celui din Oradea-Mare. Ţ i n î n d e p o z i t 
a r a m de cea mai bună fabricaţie, 
cn repetiţie si încărcătură In teavă. revo lvere , p i s toa le , şi totfelul de 
-?ţ cartuşe p e n t r u a r m e . - Se di decsebită atenţie reparaţiei şi păstrării armelor 
O Se primeşte ca ucenic un băiat cu 4 clase medii, care vorbeşte româneşte. = Preţ-curent gratuit, 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa E r z s é b e t - f ő t é r N o . 11, uşa 18. 
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Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
• • fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
»••.*• T .. soiu de icoane bisericeşti. . . - • • 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritură lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preturi convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţita - lit Я | В Г 
faţa tocului o facem gratis, cu planuri ei prospecte servim cu plăcere. 
^ALEXICI VLADIMIR 
S A N A T O R , A M B U LATO I) Ş l BAIE M I N E R A L Ă 
ARANJATE FOARTE MODERN. 
P A N C I O V A . fNi C S O V A . 
Ш TELEFON NR. 181. Щ 
Reacţia boalei de sânge după Wassermann—Düngern—Noguchi. Trac-
tarea boalei de sânge cu serul Query şi cu absenbenzolul şi cu arsen-
benzolul lui Ehrlich. — Vindecarea tuberculozei după Dr. Spengler sau 
Koch— Wolf f—Efsner. — In stabiliment se vorbeşte şi româneşte. — 
Motoare şvede 
pentru olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorlee ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cn gaz. 
o f o a r e 
c u b e n z i n ă , , 
în cea mai bună execuţie ! 
Execuţie promptă. 
Sara ii fi Victor 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
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F t a b r i c a ţ i e s p e c i a l a d e 
MOBILE DIN PIELE 
ENGLEZEASCĂ. 
Se colorează mobile vechi din piele 
ba cerere tri­
mite preţ-
curent gratuit: 
У 
tapeţier 
Budapest, 
VIÍ., Károly-
k'Brut 51c. 
СДЗДВШ 
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j $ f moaşe tf&aiaratö 
moderne ce -ânia 
ziua şi la iumiuă. Cântăreaţă llnâră 4, 6 fl. 
de 1 an 5. 6, 8, 10 H Ranumite'e шшя-
rine Seifert şi verzi dela 10 3. în sus. 
Ouătoare 1, 2, 8 şi é fi., 
după soie. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări tra-ізтагіпа mai­
muţe ş 1 sâini ie soia se 
capătă înainte trimiţând 20 fil Péatra 
ajungerea comanâelor ia los în гіШ se 
garantează. — Coasandele se pot fa .e la 
DIÓSZEGHY és Társa, 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Cet sal mare prăvălie di aalmale din U aga rit. 
I 
М А Ш 1 М O K MOBILE 
timplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
Sibiiu -N. - szeben, Elisabefg. 20. 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , b i s e r i c i , magaz ine , b irour i şi 
l o c u i n ţ e , deasemenea pentru clădiri, lucrări 
in cel mai m o d e r n sti l , pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit 
I 
i 
Sáska Sándor tinichioiu 
Braşov—Brassó, Vasut-u. 28. 
Pregăteşte în atelierul său cu motor 
electric totfelul de lucrări pentru zidiri, 
Л lucrări de tinichea.Inf rum-
seţări, acoperire de bise­
rici şi turnuri, lucrări de 
siacmol turnat pentru or­
nament, precum şi pentru 
firme, vane de scăldat 
în toată mărimea, ş. a. 
ţf Toate coman-
] A dele se execută 
*-| prompt şi cu 
punctualitate. 
Bag 12 Ï Й I B U S À Kr. M - îâ i i 
„ALBINA" institut de credit şi de economii în Sibiiu. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi de economii » ALBINA « sunt invitaţi prin aceasta în virtutea §-lui 20 din statu­
tele societăţii la 
a XXXVIII-a adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Sibiiu, Sâmbătă în 25 Martie 1911 st n. la orele 10 a. rn. în sala festivă a Muzeului »Asociatiunii« cu următoarea 
O R D I N E D E ZI : 
4. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri culturale şi de 
binefacere. 
5. Fixarea preţului marcelor de prezenţă pentru anul curent, 
6. Alegerea a 2 membri în direcţiune cu mandat pe 6 ani, 
1. Bilanţul anului de gestiune pe anul 1910 şi raportul 
comitetului de supraveghiare. 
2. Propunerea direcţiunei cu privire la crearea unui fond 
cultural »Parteniu Cosma^. 
3. Distribuirea profitului net realizat conform bilanţului. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunarea generală în persoană sau prin plenipotenţiaţi în conformitate cu § § i i 23, 24 şi 25 din statutele 
societăţii, sunt rugaţi a-şi d e p u n e acţi i le şi eventua l d o v e z i l e de p len ipotenţă cel mul t până Miercuri în 2 2 Martie a. c st. n. 6 o r e p. m. la cassa 
centrale i n o a s t r e în Sibi iu sau a f i l ia le lor din Braşov, Lugoş , M a r o s v á s á r h e l y şi Mediaş . 
Depunerea acrilor, respective a plenipotenţelor spre scopul indicat se poate face şi la institutele: «Ardeleana* în O r ă ş t i e ; »Bihoreana« în Oradsa­
mare ; »Bocsana« în B o c ş a - m o n t a n ă ; «Furnica* în F ă g ă r a ş ; »Lipovana* în L i p o v a ; Muresana« în Regh inu l s ă s e s c ; »Oraviciana« în Ore viţa 
»Patria« in B l a j ; »Sebesana« în S e b e ş u l - s ă s e s c ; S i îvania în Ş î m i e u ; »Timlsana« în T i m i ş o a r a ; »Victoria« în Arad şl »Cassa de păstrare* îi 
Mercurea şi în Săl iş te , în acest caz însă cel mult până Sâmbătă în 18 Martie a. c. st. n 
Sibiiu, în 3 Martie 1911. 
în 
A C T I V E C O N T U L BILANŢULUI 
Direcţiunea. 
PASIVE 
numarar Cassa în 
Monete — — — — — — — — — — 
Cambii de bancă — - - — — — —- — — 
Credite cambiale cu acoperire hipotecară — — 
împrumuturi hipot. în scrisuri funciare 10.716,38106 
împrumut hipot. in numărar — — 376 ,97368 
Credite de cont-curent — — — — — — 
Credite personale — — — — — — — — 
Avansuri pe efecte publice — — — — — 
Casa instdutului, realităţi d^la gara Braşov şi div. 
realităji de vânzare — — — — — — 
Efecte publice — — — — — — — — 
Acţiuni delà diverse bănci — — — — — — 
Efectele fondului de garanţie al scrisurilor fondare 
Efectele fondului de penz. al funcţionarilor institutului 
Interese după efecte — — — — — — — 
Mobiliar, amortizat' — — — — —- — — 
Interese transitoare restante şi debitori — — — 
325780 
1270 
14499527 
4984059 
11093354 
4666665 
1315838 
55349 
3014352 ÄS' 
102250f 
517422j 
394599 
3 1 9 9 6 9 8 
29038150 
41653969 93 
Capital societar: | 
15 000 acţiuni à K 200 — — — — — — ! 
Fondul ue rezervă al acţionarilor — — — — Í 
Fondul de ga-anţie al scrisurilor fondare — — j 
Fondul special de rezervă - — — — — — i 
Fondul de pensiuni al funcţionarilor — — — | 
Depozite spre fructificare — — — — — — ; 
Scrisuri fonciare cu 5°/o în florini în ! 
circulaţiune — — — — — — 708,000 — 
Scrisuri fonc. cu 5 o/o în coroane în 
circulaţiune— — — — — — 5 0 0 8 , 0 0 0 -
Scrisuri fonciare cu 4 ЩЩ — — — 2 . 4 3 0 , 0 0 0 -
Scrisuri fonciare eşite Ia sorţi în circulaţiune 
Cambii de bancă reescontate — — — • 
Diverse conturi creditore — — — — -
Dividende neridicate — — — — — 
Interese anticipate pro 1911 — — — 
Interese tranzitoare de scrisuri fonciare — 
Profit net — — — — — — — 
3000000 
700000 
500000 
118984 
670849 
20007795 
8196000 
250500 
5325764 
2075933 
3238 
219174 
128117 
457613 
41653969 
53 
20 
10 
D E B I T C O N T U L PROFIT Şl PERDERE CREDIT 
I n t e r e s e : 
pentru depuneri spre fru;tif. -
pentru scrisuri fonciare — -
peutru împrum. luate pe efecte 
Ş p e s e : 
Sa'are —- — — — — -
Bani de cvartir — — - - -
Imprim., registre, porto, div. -
Maree de prezenţă — — -
C o n t r i b u ţ i u n e : 
directă — — — — — 
10% dare la inter delà dep. — 
Profit net — — — — — 
871,106 -
361,232 34 
21,342 13 
179,63950 
34,880 -
21 ,11841 
8,752 — 
57,220 17 
87 ,11060 
1.253,6S0 !47 
244,389 
144,330 
457,613 
2.100,014 50 
I n t e r e s e : 
delà cambii de bancă — — 
» a e d . camb. cu acop. lup 
» împrumuturi hipotecare 
» efecte publice — — 
» credite personale — 
» credite de cont-curent 
» avansuri pe efecte — 
Proviziuni — — — — -
Chirii _ — _ — — -
Profit la monete — — — -
7 5 6 6 8 4 27 
251,352 43 
629,62341 
132,32660 
108,49226 
179,1 
4 ,42367 
— 1 7 9 , 0 4 9 ^ 
2.061,952 
16,858 
20,077 
1,127 
2 100,014 50 
Dr. E Roşea m. p. 
Iosif Lissai m. 
Dr, 
p., contabil-şef. 
L. Lemény m. p. 
Sibiiu, la 31 Decemvrie 1910. 
Cosma m. p,, director executiv. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
A. Lebu m. p. Dr. Beu m. p. 
Matei C. Jiga, revizor-expert al >>Solidarităţii*. 
Onorată adunare generală! 
Subsemnatul comitet de supraveghiare, examinând conturile »Bilant« şi * Profit şi perderi« 
»Albina«, am aflat singuraticele poziţii în consonanţă numerică cu cărţile principale şi estrasele din cărţile auxiliare. 
La finea anului am scontrat cassa, efectele şi alte valori şi lc-am aflat în consonanţă cu registrele institulului purtate exact. 
Referitor la împărţirea profitului net de Cor 457.613 35 ne alăturăm propunerii direcţiunii şi o recomandăm spre primire. 
Vă rugăm în fine, ca aprobând bilanţul pe 1910 să daţi atât direcţiunii cât şi comitetului subscris absolutorul pentru gestiunea lor pe anul 1910. 
S i b i i u , 22 Februarie 1911. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I A R E : 
Mateiu Voilaanu m. p. Ioan Henteş m. p. Emil Verzariu m p. Victor ГІпси m p. Dr. V. Bologa m. p. 
pro 1910 ale institutului de credit şi de economii 
TRIBUNA INSTITUT TIPOGRAFIC NICHIN ŞI GÖNS. ARAD. 
